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EDtCION DEIUTíM
5  C E W T Ü V I O S
No se admiten suscripciones para esta edicíóa’
Redaccidn, Adiiiiiiistractón y Talleres: Mártires,
'X’3E¡XpiSIX^0 2 T0  ntásaaL. X ^ S
AÉ0' ro.*'1 'iiBtsro 705 M A L A G A
^ v e t r x s  TT
RealmciSn 1.000 piems batisMs'̂ Mad'de B,50^pkisi'ú
Miércoles 30 de Agosto de 1905
. MáNf Ct. ■> B w eH epa at
ueoamsms'm^í^ ^;Oapia^ú 1 elvmtro.—ÚO O piezasJedás,)i fmlares deSy 4  ptas.d, 1,50  
,uu(j faíms iríasé seda superior de todos cQlores, vcíbr pesetas¡á 2 ,̂  *
d ;  G e t ^ e t
Unión ileiíublicana de Málaga T
paíl'i^^ira p ^ i jlipnlados á Cartes.
.iTOjSé M Bi^ÉÜ^.'íiO jiéz .....
P O P ü 'íf c ,
a ’?sMsr!imKííiÍ,ki
de Mlíaga y áü provjhC|a
JE M
AHÍ QUEDA ESO
t Men^dez^ Pallarás .y Junoy '̂
t dictaminan estos y con la aprobación 
de la Junta Nacional, se decide que 
la Junta Municipal de Jiííálaga está 
en su derecho acordando y proclaT 
¿Dando la candidatura en la forma que 
crea conveniente, pero'reiterando el 
áonsejo que antes hapía dado el sé- 
ftor Salmerón.
Y uelve á  rnunirse'la'llanta^ M unici 
pal, y usando de su  dei^cho. Sin aten, 
der al có'rísejo,. c o m p ila  la  icandidai 
tura uniendo al ndtólji^e del señóí* 
A rm asa el del M attfliez L óphlied í 
m unicándoselo así laJlunta'^ lod éan í 
d ida ,tn sa l Sjf., Sgjprq^ón .ijefegiráfica- 
m ente.'.' g p  : . : ■ •
A su Véz los repiiblSeaüersi no! don? 
formes cpn este/acuerdo de/ In Junta 
Municipal, se reúnen y cumpliendo el- 
•'consejo;del jefe reiterado ñor la Jim-^En España, feA ttídoSlos órdenes. 
áe la vida ianto en el político, en el
social, como en el familiar, es muy  ̂ ^^ t̂ididalftífa--/eeMtm delá/.lmilá 
corrient^l sistema de crear un con­
flicto, orjginar un^^pei5turba.pión, pro­
porcionar un perjuicio, causai; ün 
daño y dálir del paso*éncogiendo‘dís- 
deñosi^ente los hombros y exota-.
mando: «áhí queda eso»i , ^
E?tb,¡ á juzgar por las señales, és 
lo qde se propone hacer el Sr; Salme­
rón con el conflicto, la perturbación  ̂
el perjuicio y el daño qué'en Málaga 
se han originado con el asunto de las 
candidatpras republicanas para las 
próximas elecciones de diputados á 
Cortes; ^
Hemos callado haeta ahora ̂  sin 
mezc/arnos dej . un mqdb flirectó en 
esas diferencias de criterio electoral 
entre los republicanos mídagueños 
déla Unión, espérando que, en vista 
-  del giro y del estado que han tomado 
las (cosas, viniera de la jefatura ó dé 
la Junta Nacional una terminante 
declaración, una orden expresa qujeí 
destruyera el nial efecto causado poi 
el dictamen de la poAenciá aprobado 
por aquel organismo, que no resqlm- 
ve nada, que es dar und* pellada/" de 
cal y otra de arena y que por uipíado 
iéconoce* el derecho de ésta . Junta 
Municipal áíorníúlar y prOclamai? la 
candidatura del mbdo que tenga por 
ébnveniente,y aconséja por otro á un 
grupo de lepublíeauós qüá' piesénte 
otra candidatura aparté'^S# l^u^  ̂
Desde un prib îpií -̂ digimos nos­
otros que aquí, ante el esMdo á que 
habían llegádo tós cosas,flo' 4ue se 
necesitaba, era una orden, pn áéto dê  
cisiyo y enérgico d̂e la jetitura que 
decidiera: ó la  désaulorizació A de la 
Junta Municipal ó la Aumiaióá de to­
dos á las* delerminaéionés Ao eM  No 
se ha.becho ésto; sé'‘ñ|a. quérido, por 
lo vistOj- pb de^conteñta;r a Aadie, ĵ ^̂  
gar con dos barajas, y dé áquí'él inc- 
támen. quCj-en résumiuás cuentas, 
dice qué las db  ̂pkr;^ hUéetí 'biéh, 
la Junta usando dejí^déiefchó y la fa­
cultad que le dapf-l^s Bas“es,y  Id̂  
otros señores siguiendo el Apséjo 
deljefereiterado por la ponenc#y lásí 
instrucciones particulares del^r.Hal 
merón.
Y de esto hanaeido el p#judiciai 
duafísmo de q;̂ b̂  bablábaáios pyer. 
Hay,,que examinar imparplaltŷ " sere­
namente los heéhog.  ̂ d , / 
ba Junta Municipal* de ,Ü|ttión Re- 
jiáblicana de Málaga acue|dair' á las, 
píóxinias eleCciorféfe' de#diputados, 
cpp candidatura Cer^ády enfrente dfe/ 
lâ  ministerial y  elige y/proclama co- 
. candidatos á los jéeñores Pérez 
hiño y Armasa. El p/iinero de estps 
señores, entediendo ^ e  la candida- 
lura debería ser uniporsonal y queja 
tucha debía reducirsE/á la conquista 
del tercer lugar de Jas oposiciones, 
publica una. carta/sustentando este 
criterio y haciendp *renuncía de su 
designación como, candidato; Se en­
tera de esto el Sr. Sabneron, y .es­
cribe otra carta dirigida al presi­
dente de la Junta Municiph;l,jEaostrán- 
dose conforme pon el criterio del se- 
ñpr Pérez Uirióy y aconsejando á la 
F Junta que vuelva de sq, anterior! 
acuerdo. Reúnese de nuevos ésta y de- 
«Ide ;ap^tar la renuncia del Sr. Pé­
rez Lirió y no la del Sr. Armasa,, 
quien también la había presentado,* 
uo revocar su anterior acuerdo por 
uo conceptuar obligatorio el consej o y  
reniitir al jefe los documentos y aetaá 
referentes al asunto.
Por su parte el Sr. Pérez t/irio 5̂  
sqs amigos, fambíéri se dirigen al sé  ̂
uor Salmerón e>i solicitud de que sof 
mcione el con nieto,ofí'e.úéndole com| 
pleia y íibsüljiía sunn' ión-álo quq 
acuerdé* Hn eslp estado lar cuestiónH 
®? ̂ lrega al dictamen de una poneuc 
cía compuesta por los diptííádóA se-
Munic]^áí,í|^!
tez uinp, p¿
 ̂EA España, la línea central' entra por lá 
ría de Navia,"en/ Asturias, y.gJle al Medite­
rráneo por, .cerca de Torreblanca (Caste­llón).  ̂ '
. *|ja zonade,l§. to1 î{la4,tlene^nos,190 ki-. 
iQíáetros 'díe aneldo, y coJnpreqdp, en jp l̂l» 
.5íayor ó men̂ r, las , proyinciás de ía Coru- 
fia, Oviedo, Lu|<5, León;' SantaUdér/Burgosí 
Palencia,-Valladolid,’ Segovia; Soria, Lo­
groño, Zaragoza, Guadalajara, Teruel/ 
Guencaj ŷ âlencia, Tarragona y Castellón 
de la Plana.
La máxima duración del .eclipse total, 
/propiamente dicho,. Alcanzará 3 minutos 48 
segundos- por la parte de Asturias y • 3j44 
por la deí Mediterráneo.
, En el pueblo dé Quintanilla, de la provin­
cia de Burgos, que es de los de l̂ spaña el 
que más rigurosamente coincide con Jalí- 
nea centrál de la oscuridad, durará los in­
dicados 3 minutos 48 segundos, i 
3̂' oscuridad completa será tanto menor 
“cnanto el JúgUr diste más de ia/linea. Así,
autQyización del Ministro déJa,Guerr¿y* én: deíla pensión de doña Josefa Beltrán Ren-. ^  - - ____ —
el ultimo Gópgrefsq interpaciofialde ia/ Ae-'/ gel y sus hijos én estos pór fallecimiento !rnsfcnHóti-PTÍírilífl;.*. >. < . . .  * * Î.r.no ao anífo a ai» jt,. :
Después recorrió las instalationes Bi- 
tranjeras, haciendo multitud de preguntas. 
Hasta el medio día no cesó de llover.
A la una y cincuenta llegó la reina yi Ri 
infanta María Teresa, á quienes esperaban 
don Alfonso, las autoridades y numeroso
publico. ...... .. ......
I Se dispararon multitud de cohetes. - 
I La cotnitivadirigióse al palacio de la Di-. 
I potación,.donde se verificó la recepción ci- 
I vil y militar.
También llegó”la infanta Isabel, y des-
rostaci^n Giéí^fle^ celeBradó en SañiPe!-j-de-aquella.
te^®hu ?̂í?V y  ,,qpé mé acogida con todo el ¡ / Idem relacionado con el pago de estan- 
entusiasmo que merpeía. “ j ciaa del demente Modesto Zamora Montes.
Q*i®daa sobre la mesa.
, ^ u 6 rH 6 |t tO  n e n i f U L L Q , , ’ i  Conminación de multa al Alcalde de Gaf 
0 lS  F A B R I C A C I O N  A L É I M A N Á ^ - i i o  haber remitido el expediente
JP 6tall0S :>  G ra a a d á » ^  d U p ^ á j /  \ abuso  Andrades y U de su madr» D.‘ Isa- 
~ ^  . ■ " y- " I bel Andrades.
J r 1 j0T*1TL^ Ti  Pl Í* ^ a c u e r d a  la conminación concediéndole
Láhíttéte i . Jaforme recordando al Juez decano el en- 
' vio; del expediente de reclusión: definitivá 
de la demente Doloaes de la Bandera.
í’l^f^mlalPenínsula/eí eplipse se- 
râ de p^ál^áfl, ajirpxirnáp ŝe á laTota-r 
sea mebor la distancia á la ¡to­
na oScî a. ^
En Barcelona .upárecetá cuf/íerto el 98
D ó n d e  e m p i e z a  y  d ó n iú é  a ó a b a '
Segütt uéJcüldA^hfechos en  el Observató" 
TiQ á s t f ^ ^ 9 ^ . .  dé M atód, el año 189o, 
pon fiowAnloiKQA,fi;Wazóna:;^-comenzará el 
eclipsejptal eu.uu.’punta de la tier
NuestrOírespetable. .aipigP’'S?i 
nos ruégala publicación de Jas,siguientes 
cartas:
Sr, D.,José Gintora, .Director de>EL PoBür*
LAR.
Distinguida amigo.^* coj êllgio^^do: 
Vuelvo á molestar su/atención pífra •̂ úpji- 
carle la ánserción d̂  lUĵ  adjunta respuesta 
dirigida já nug&trpjamigo'D. Eduardo Pa-
elIdem ídem al J azgado de la Merced, 
dfelenagenado Antonio Bao Rubio. - 
Idem id, bnvío testimonio .• de * la prn vi­
dencia dictada para recluir en,elmauieomio 
á .segunda observación, á la demente doña 
Rosa Ariiptario tíornelio.
Idem relacionado con la reclusión .definí-
cas, se ejjjíáQiifló á la plaza de 'Castilla pa­
ra presidir ía éolocación de la primera pie­
dra en.ei,mQnumentp al. Cid. ,
Bendijolo el arzobispo de Burgps, resul­
tando la/Ceremonia brillante é imponente.
Presencio la solemnidad inmenso gentío.
- " Be Maaria''íí
29 Agosto 1905.
.... C o n s e jo
_ A las cinco de Ja tarde se celebrará boy 
Consejo de mioistros;
Se Ignoran,los asuntos que en el mismo - 
serán tratados.
Ueg-ftóa..
Ha llegado á*esta corte el ministro señOr 
Viilanueva.
lauca,.poniendo /íérmiiio al incideiíté'á que h •; reiacionaao con la reclusión, 
as contra^,ipÍ.AUterior carta. - [ de la enag^nada Mana Aranda Jimé-
Le,qpeda,í.mp,y agradecido su afectísimo.
Edumflo li^hítUte,,
. Sic 29 ,iígosto I 9O5'.,
S/Fí D. Eduardo Palalíca. —Presepte 
Querido amigo: Contestó stí áféctübsa 
¿aj'm de fecha ,26,que hoy pubRca, El, Po­
pular. ' í
Es doblemente grata para mí, tanto por­
que, en, ella veo correspondidas mis protes­
tas ide amistad cónlas que usted hace en miMMi-ai cm ft .ti i» que # ■ /
tiene 92 grados y 44 5'mintitos de Jongitud= porijue declara con toda since ̂H/rj '*íifAí’’ ■̂<■4. ,r .VA' *ÍClSiClQ.tltí'a;f ;] lAVflá' A.l;'nAt»rñHár>/%-1n* <1'v<Â/al Oeste ds) Mada^^yy^^ grad^ y A4*8 
mimtos de li^todt^rfqiy * s % 
,>Ese citaap{|)up.toPs.>'eí CÍ^dá (E^agos 
Ruidos del Nofte-ili^iéi^l,^.
, -------------- tieiaéií
Ijué SérfrMHcí(fáé(|eiiíYa^e Iá famh 
! i a r é ^ . t o j i # .  , , ' "
El cómo decíaíáos ayer» no ha 
fqitesljacfp ni resimlto nada en evita- 
;l*ón de/ este escán-dalo electoral repu? 
plicanp que se pie para en Málaga, á 
pesar;deí que ha habido tiempo fo- 
braim pára/éllo. Los días corren;/las 
^léíwiohes se echan- ePcimay /^ños- 
ótms*,ademásde lo que le preguntába- 
hawayíer* al Sr. Salmerón; le pregun- 
os hoy: |Se va á dar en Málaga el 
^iste y vergonzoso espectáculo dé 
nue luchen en estas elecciones repu- 
llicanos contra republicano^? ¿A es- 
ps'altura^-, se ta  á daí á lo# re^eri- 
pienlosde ambas partes Ja callada 
|»or respuesta, lo- -cual supone >excla- 
|ÍQar desdeñosamente: «ahí queda
El Sr. Salmerón, sin du( â?r-y no 
éor falta de una leal, desitíteresada, 
uesapasionada é iiéparcialíadvertenr 
f̂ ia que á tiempo |é hiza quien es aje- 
)ho á estas diferencias y ^tkgpni^; 
paos personalesquepalpitanenelfon-/ 
^o de todo esto—no ha meditado h/en 
jy detenidamente la-r cuestióín/elepto- 
ral pl§nleada.en.- Málaga, pam resol­
verla como jefe que debe mandar y 
Uo coüio un hombre que' vacila y 
&e jieja guiar 4e una partó' por refe­
rencias apasionadas y ppíí/ otra pbe- 
Úece á resentimientos ^íeiisonales.^ 
ámor propio; que. tod«:s e8tas*>̂ Bó§as 
i uegan en esta desdijáiaida' cuestión..., 
Tero ño queremos que se nos vayán 
ni la pluma ni laJengua. • /
; El caso electoral del partido de 
Unión Repáhlicána en Málaga está
f lanteadi^n esta fprma, que será to- 
0 lo d^carnada que se quiera, pero 
és lâ m̂ acta y verdadera:
Aquí, si ha de subsistir Ja Unión, 
ápbra una candidatura republicana, 
í  Si la jefatura no quiere ahora des- 
éütederse y decir: «ahí queda eso» 
debe en el acto decidir cuál de ellas 
cepta y reconoce como legítima, si 
3, proclamada por la Junta Municipal 
n uso de íStt derecho, ó la proelama- 
la por los que están en desacuerdo 
con ella y siguen el consejo reiterado 
pop la JuntarNacienaL. . . * 




fian̂ ípéfó/̂ íos'del Ganadá-Jque 
ppr4t :M#î íáiiP ,-de.
Madíjd) m4]fĉ ]f̂  .Jas.5.
<ppra p/Rfqró aba ímpbs)iblehJ,as ¡bbsm'̂ cíól 
il̂ s, pups" el.sol hallk eJtré'Bltíiké'K '
La .penumbra es Üpá antfiiplklyariabljB 
de 18(Eá?áíS9̂  kilómetrQSíí§;va4?a'>̂ sta3itf̂  
neameaitev. ¡con, yelomdad bumanamóiilíeiria.*'
concebibiei'jdesdei el; Gauadáii '/exíremo mC"
riodifî kl de la batfla’dd'íHudsont'.ííorte de 
Terráíibva,' porî étOcéRfio Atláutico, por 
España, por el Mefiítéií êb  ̂ Islas Baleá- 
res, Argelja, Túapz,,Gf^o dé ,Gabes,\la 
TrlpolitanáV Egípt'd',' Mp,!* Rojo y 'lá" Arabia, 
punto én donde"terinína él eclipsé á las 2'
nez. ■ ■ • ■
.Gonforínes, .
, ,v8obre comparecencia de don Rafal Garri- 
dp»; apoderado de don José Garrido, intere­
sando sea relevado de la responsabilidad 
qUi6 conlrajo como fiador de don- Manuel 
Matías López, contratista que fué de la 
Plaza de Toros por haber saldado sus des­
cubiertos.
Se acordó pase, á informe de contaduría.
Informe relacionado con el proyecto de 
construcción .de ..un ceipenterio evangélico 
en la cortijada de los Rubios del término
, . C o n s e jo  d e  m l n l s i p o s
En eJGonsejo dé'miriístros ,celébíáho es- 
ta.terde se trataron, según acusa la nota 
oficiosa facilitada á la prenfea, lofí ásantos 
siguientes:
Se convino la manera de pagar'los gáStós 
de concentración de las fuerzas militaréis
del viaje db
W m d p a l  do Benagalbón
d o í S ^ t n y r f Y Í  Usm sobro la c u i t a  douo otrq;que el de hacer pública sú ' sépárá-
cion dé Junta"Mttriicipaí para' ulteriores
que
á diñgir cargofe*
,ppr babe^se^ dejado de úar cuenta de su ofi- 
en la Seéióri dél 23, hecho que expliqué 
én. mi c'afeta antferíor.
e fi ' i - e
horas 34 minutos: deJa4%v4®* - "■El fin,dél eclipsé'¿n ¿énerab se verificara' 
á las 3:: h(̂ rás,30; niinutos dé la*tardé, em 
AfricaV por’bajo 'd̂  la'Abisiniái
los gastos oca­
sionados en las obras de reparación del 
ttó^o -de la -carretera, provincial, que desde
la de. primer orden de- Bailen á Málaga con-, 
f áuce.<á Alfarnate^' -
. Son aprobados.
y  no habiendo más asuntos de 
ta i  se levantóla sesión.
que tra-!.
“ «y haj^átos vein te  me- 
— d orn om p letam en te
A dm ptí? trac iaa  in fo i-m arín .'
be dé-decif abbra:yo respeto el criterio de f | i
üsteff como usted respéta el mío, abstenién-1 T 1111̂ 6$* Y OlOgfdnCiOS ,
aonos de entrar en discusiones estériles. - I* /  " JS ftí'- 'iR eíV ' /
contestar otros la Constitución, i f y  Comedias, 14
que se movilizarán con motivo 
Mr; Loubeti
Ei ministro de ¿Marina comunicó á Ips 
compañeros,, impresiones de suviaje á Fe­
rrol.
Según el ministro, rnuchos barcos que 
en el presupuesto figuran en el periodo de 
ppebas, presten boy sus principales ser-' 
yiciosiC^ Cana/gias y rías de Galicia.
Hay torpederos que bguran como arma­
dos y precisó desarmarlos.
El Estado encuéntrase imposibilitado de 
seguir asi, no hay cabos de cañón, ni con­
destables de primera y no se permite que 
loe de segunda clase ejerzan las funclc 
de aquellos^:..
—.Terminado el Consejo el ministr»dó Ma- 
tina marchó á Soria".
j ..Sánchez Roman y/ Weyler/Jfím mañana á 
Singüeza,invitados por Bfmanones.
García Prieto no se decide á acompañar- ' * 
Ies. : "
Echegaray nr va en razón á la enferme­
dad de suj^ibana. '
/ 3p ;A lD esp u és  d e l  C o n s e jo  
< La. mayor parte def conseja la invirtió 
Viilanueva en hablar de; su visita á Ferrol. •
O tís e ¥ v a 01Ó1ei ^ ó y ^ s tá ^ ó a l ,  l'Veras su affmov amigo; .Bdnnríítí LafeíVídíe
Ya se encuptran en .Burgoe lae fuerzas r ' ’'STC..29  deyAgosto de 190b 
Parqu©¡|aoros^tdcq,ímilitár. que hará-.,:# 
irvacioñeR, rélacítíbádá'á con éT édlípée" F
L a s  e l o o o lo i i e s  ^ n  B^;dl&Józ j,
Díeese que el principal asunto .tratado en 
Gonsej,o fué la solicitud de los electores de
puntos sécun^Hón de su carta V con estí | Badajoz pidiendo el aplazamiento de las'
pues laede^l^acioue^ beoha^.«sted ha 5 dad en am ph^iones al platino y pintadas 
realizado eu,propósito y yo,el mío,/por me-1 al óleo y al pasmlyi 
QÍo de ja  publicidad. .. I Se reproducen-to¡da clase de retratos por
.•Nq dude/ usted -de-qúe le ‘quiere muy de ̂  deteriorados que se hallen, al tamaño na-
D H  ’ A G 31U  ALiTD AX>
ii.:i'S 'L ipS E
del
observaci és" 
des'dL'i j  ' V:
Dichas observaciones serán hetíbas des­
de trea  puntoéiK "mbidedos, con
globos sondas y ep, Ja.estación de t ie r r a .^  
El globo v/í^ííer,>feerá pílqtadoifporjrf!Íe*r 
niente coronel señor Vives. Gomo tripulan­
tes irán efnptable pjofeeor alemán y meteo* 
rólogo ilnetrejíLj Berqop, ha batido 
el «record»., dé altura; pues^nti líegk(fd has*-' 
t á ............... ■ ■" -----‘. ooíf jA í̂rp#;, ŷ d^
i Ro¡meo, quepiárá” absérVaciotíes ̂ és*- 
oscóoicas. " ' '  í"*' ' '  -
señor
pectr p ,
F A K A ,  S A Í Í A R S E -
XX.XXLVCVJXU.JX, J COmO
tripuladaté irá éí'^teútdS: dS' ObberVátélrio
Central .Jjeteoíojógicb'Mbdiid'/'' beñóf' ntealdéí y-dadas lasxirounstancids anterior,
Arci®gílSi;qft|e%jî p,'Qb̂ é;fy#;CíobéPÍóJ%4s ^ ' ------ - - -
ficas en correspoBÁedcia jeon Jé es|t'áĉ ^̂  de tierra. -  ^ ^  » o. -u ,
¡Eb'globO"-E"ra»o-rserá.tpilótad0 por el tér'_X» J» 1V.».»;»;í»Z_» -Xjsr_tt ' ’niente de in g ^ ie |o s  señor-Herrera, encar- 
gadd, 'da dibüjar Iq corojaa solar. "Le acoúi-
pafiará don Jesúo Duró, del Real Aéreo 
GÍub BspááoLváíquien’ se da un puesto en* 
la barquilla por ¿^ber sido ef iniciador de 
Iq aerostación civíb en S^pafiai
Dichos globos tratarán, dé? alcanzar, y 
m|anlenerse en équílibria-en nlla durante 
Ir totalidad delteol^qej.vla-aJtBira-fie,.p-ígicn-
iqrl metros. .. ;¡ , j* • ^
En la estación deHierrá ffeW^eénárán ob-
-■l.fUÍ
Es intéreéiafnte saber que, affiuqüeiBiiUciips 
se . total nq batyaiddí sen visible/sino en , ¡de­
terminada^ localidades, será un curfoso 
eclipse paíroiaf en eTrésto de España; •
En todbsibú^nbsopva^orios- del mund'o se 
preparan paiPaAun suceso: .q.ujg .Ipa-;metróno­
mos aguardan con, iippacjencia../, ? .
Los que no han, contemplado el grandiosó 
espectáculo dé' ttií e'élipse d¡e sol-, no pueden 
formarse ni una idea- aproximada del 
mismo.
Todos hemos visto un eclipse parcial y 
cuando ya no quedá más que upa pequeña 
cantidad* dé' disco solar visible,.' c r e e o s  
que es fácil fiígurarse el cuadro» ofreeidopor 
la supresión totaLdenqdei filete»luminoso.
D u F f te ió i td e l  e9ltps<»,, ■ „
E l iinQnieuto inicial dérfénomeno, será á 
la«didií horas treint«iy ocho minufó'^ |e  
lds"'frelojes de Madrid, ó, mejor dicho, de 
fieihpá'medio del «inridiítÉtO‘'de GreeUfyricb, 
qjie es el que rige para la boralfegaL ■ ‘ •/
El fin dei eclipse, para la tienda eh gene­
ral, se^-ealizará-á Ia&L3»38 de la tarde haciá
el Sur de Abisinía'.
sérVhtóibties iUhJe(nx)<lQgkÉwiv;:ái;cargo:?;de los 
tenientes de- dbgenieróSt señorest; fiamísKjy; 
Wntos; el dibujo de la cótCína s o l a r á  car­
go de los capitanes señores Mílián y  Pún- 
cel, V fotografías por HqiiAénjentes señores 
GasíMa'^Rolandi. . <• ,
D^p'e' .í&,̂ té#ef iSáestación serán /lanzas- 
»S - tre s  !glÚb*»óís' sóndas/; proVistos' de apal 
ratos resgistradores. ‘ •
De este modo se tratará de obteiíertres 
órdenes de observécionesj utíasfen^ki esta­
ción de tierra; otfms,/ á tiji^/d^uatro mil 
mertrhsr,d&floa globÓs*,liJ^rfi#, p.ej
podrán llegar á la altura de doce á cátocce 
mil metros, en los globos sondas.
Unidos á la.estación.de,tiéiíi?av¡y,píesltán-í 
do sú  concurso, asistirán el dooíb): alemán 
Hérgote/ /^p jden te  dé la Aeróstaciébr Gieá- 
tífica- y. el>, timiénté' de ingenieros austríaco 
Mv VjlfQiágM^ . . .  .
'Tratarán también dé alcanzar la ajfura 
de 5.000 metros y tmantenerse allí eu equi­
librio durante l'a,tótfi(lidad ;̂ d ^  eclipse; At 
dia siguiente de£, .eélipse ''S¡aidfá el globo 
Ci&r'so, dél' Aéfébv Gfub RspañolpliríestadOi 
por dióha Sdcíedád^ - ' v' * .
irá  pilPitadp*>popeLeajútóji de i|^qpi?iro§^ 
setdni.GoflrdJ^jiqeia,j á, eé^jjaUj^ájl,,
¡como tripulantes dos ofiQÍaleaidSy,eswŝ ífâ -T; 
,^ue y é l meñefonado Vaimagini.' ' 




Bsjverdaderamente abusivo yiescandalo 
so lo*'^he'éstá 'oéiíPrieudo en'el'vecino* : pue­
blo con los émbargos phl cOtiSUnióSi 
"/tEl propietario'^ítcfn Jodquíá ^étespo, á 
qiiien le han embargado ilegaliñéhté una 
baballería, que ha ido á  para^ á casa del.'aL 
ícsláe de dicho pueblo, pregunta:
3 -jj^ueden actuar como juez y alcalde padre 
é ííijo en un lugar-dondemo hay otras auto- 
ridaiüíátífPaédeni ser/legálesila exteténeia 
y Jasfeóídenes; de úo alcalde»que desde el 
Jues/ de -Mayo .anterioi'.-idebió 'desaparecer, 
coano tal autoridad? ¿Es legal que el mismoi
g E m iig
elegante y acreditalio establecimiento 
de bañoSr.de mar yldulce tan conocí 
do en toda,España.\ 
Tjemporadadesdidl 1.® de Julin al 30 
de Septiembre
cadolas notas electorales rebtifiGadáS, v;“, ítf'
• A una parte del Gonsejo asistió eJlsecre-^  ̂
tário de la Junta dei GensO, Srí-' Gamóñeda.
La Junta del Censo se reunió boy acor­
dando-multar al Presidente*de la Junta si­
milar de Badajoz por no haber reunido di- 
I choíorganisino para/- solucionarel conflicto. 
S á n e H e z  RomAi)k *
Dice el ministro 'de- Estado: que boy ha 
,debido firmarse en Berna - el eunge fléiJas 
pegociaciónes para el tratado con Suiza. ‘
, , ,4. su juicio se arreglará* satisftretoria- ' 
mente el conflicto anglo-marifoquí. ¡ • - > r ^
La movilización; militar acordada com­
prenderá 14.000 hombres.
■ brdéne embargos y lós* lleve á cabo
tsqn la fuerza pública,' sinYopmación'»de eX- 1 \ ------------titóentet DenuesttAseryiéift eSpecial
. En este propietario concurren las eir-i - * • \
cunstancias siguientes:
Qiíe^la flnca'poE la que se le embarga le 
peEtenece desde-hacemuy poco tiempo y no 
debe%agar atrasos,!de.otros; ,que no habita 
la referida finca ni * mantiene á-nadie, pa- 
gandó en dinero'los jornales ¡con areglo á 
la instrución; que es acendado forastero 
é in b a r^  en, su Casa se realizó un 
atropello p'óYéTalfenté ejecutivo,acompaña­
do de la/fam¡zia»pñMlce, teniendo que entre­
gar, sin.rqzón alguna, una caballería para 
^ t í ^ ^ b r  lá^ie^igénciaeí ilegales del fisco, 
¡.Úsfln de evitar mayor escándalo.
De¡estqy,dffi.otrfi4fmuchas cosas corres-
\  29 Agostó 1905.
D.̂ ..: 1 !!/al£ío.
^ m |ie h ^ á  los Ayuntamientos de Málaga y 
■ Ip diremps algo al Sr. Gober-C b u r r í^ lq i
nad^pr-euff^o^pase el período electoral 
Hagta ¿ ^  hay que tener pa-
ienciáV'"*̂ :-”-' ■
globos, y porque valiéndose de efi[teiíiK?§iq• ) ' fti ., . -V - ....S é ^ s u p r í m e - e n ' ^ i é É - o b s e r v a E c i ó i r  i m a  c e m b i d E d  
bastante grande de atmósfera, y de iaurás 
imputa. V flens ,̂' ,1’  ̂ ' ' *
J l  déf id fttó éí^ténieptú
coronel señor Vlye8!,^q¡^;^la;^^(í^ ‘c (^
Céü$iq!i Brovincial
Presididajiporiefi señ©r Gutiérrez Bueno 
,ha celelpjadB/^ayer aesipp Ja* Comisión pro­
vincial. *?*
Uina yéírt^robaida la  lectura' d'él acta an­
terior se eátTa’eq-la^ ‘ ■ ' '
i | r 4 E;ibi
(f. Ejspedien^ sobre peones GamÍPeros, qiiq 
qnedólsolíre;jA mesq eijrla sesión anteriqA 7
Continua sobré la misma. ,
luforiñe sobre el auto dictado por el Juez- 
de instrucción de- Colmenar, inhibiéndo­
se de la^  actuaciones seguidas contra el 
Ayuntamiento de Alfarnatejo; sobre embar­
go de dos caballerías, que quedó sobre la 
^esa¿en la¿ sesión anterior.
* Aprobado*'
Informe sancionando ingreso en el mani­
comio del á j e n t e  Juan Garmona Cortes.
Id. BÓbye ̂ formación de expediente de 
(reclusión áelmitívá af enajenadb José Mon­
tosa Ordoñez)
Idem sobra M, de Manuel Domínguez 
MingoEamee îfl
Hem  recoMando aL alcalde de Goin el 
expediente dej posieióñ social del enageua-, 
do, Antonio.G^Jnal Cqntgz.
Se ha-Usn/reunidefe*' en» asamblea los mi­
nistros japoneses y a^i^úos eSladisías del 
imperio.
La asamblea, que presMéW Mikado, de­
libera sobre los a(merdoB/>-cleflaitivos que' 
han de adoptarse sobre la ton Rusia, 
j D© Portesrmou
LQS.delegedós japoneses espeja instruc­
ciones definitivas.
Dicese que el Japón reducirá la ^fra del 
rescate de la isla Sakhaline.
Tambiéhjse da ppr cierto que s i  Ko^ura 
vuelve á pedir hoy cualquier clase de 
demnización quedarán rotas las negoci
cioneS. .................................
Sobre le  peas 
cíe Porlsmoutb de diversos 
orígenes con^rman que el Japón renüríciá 
á la solicitud dé indemnización y propon­
drá en la .cesión que ba de celebrarse hoy 
á las cuatro de la tarde, que el precio de la 
inifad de la parte Norte de la isla Sakhalifie 
lo fije la comisión mixta.
3
- , -. ,a 29 Agosto 1905.
D© Vlgo
Cerca de Porrinos explotó esta mañana á 
las diez una cqldera de la fábrica nueva de 
la sierra, eu el- momento que practicaba 
pruebas el pérsotíal.
Toda la maquinaria voló en pedazos.
Lá detonación fué horrorosa.
Hay que lamentar muchas desgracias 
personales.
D©Bupgos
A las cuatro de la mañana terminó el bai­
le organizado en obsequio de las altas per 
sonalidades venida's á observar el eclipse.
A las ocho de la mañana llovió copiosa­
mente.
El rey- -̂acompañado del ministro de jor-
L a  v l u ^ k  d e  C 'lg u e v a s
Luis Morote se presentó al jhzgado-pará ; 
satisfacer la cantidad por la cual Jos tribu­
nales de justicia persiguen á la viuda de 
.Figueras.
En ¿aquellas oficinas encontróse á un hijo / 
de Salmerón que bacía-análogas, gestiones*.,
Rl juzgado había dictado auto de.proce-í. 
samíento, disponiendo que la viuda ingre-. 
Sala en ía,*cárcel. 1 * i* »
El juez^decretó, la libertad, de la viuda 
médiante fianza y previo abono de 315 pe­
setas, importe déla supuesta estafa.
I También se*ofpeoieron al /mismO - objeto/ >
! otros caracterizados republicanos.
I C x p l l c n e i o n e s
I Heraldo de Madrid publica uua carta de 
I Serrano Pedroza negandoique ea/snartieu- 
Mo pretendiera molestar áJos empleados de» 
Hácienda.' ¡
Su ánimo fué sólo censurar Ja organiza­
ción administrativa de España.
O a n d ld a tu P A  F e o b a z a d a
Don Jo'aquín Gosta ha rechazado su can­
didatura por Zaragoza.
I n e e n d i o
Un violento incendio ha destruido en los 
Cuatro Caminos un depósito donde se al­
macenaban nnmerosas decoracibúes de vá-* '
ríos teatros. ' .*
Las pérdidas se calculan en 200.000 pé­
simas.
C lfebJ¡ar
El\in isterio de Estado . dirigió una cir-, 
cular áXqs gobernadores de las provincias ; 
del N(ort,e?%r^eoribiéndoles, la nota del g o -! 
ibiernojfiia/neiés ^e¡concede á las conservas 
libre entrada/eA'los mercados de aquella re­
pública durante plazo de tres meses.
V á z q u e z  M e l la
En recientes detlaraciones, el señor "Váz­
quez. Mella se muekra partidario de la.máéJ" 
absoluta íacompatibilidad entre la Yópfó- 
sentación á Cortes v los cargos administra-' 
ti vos, juzgando preferible que los diputados 
disfruten sueldo. \  ’ » /
Se manifiesta enemi^ de la política h i-?  
dráulica y estima más ci^nvenieñte Ja fores-J
tal.
A su juicio urge la rjSpoblaeión de loa 








abandonemos la agriculturahor' la indus^ 
'tria. :„i'
Idem r e c o la d o  al alcalde de EjStepona| nada v d-e ias ai>toridadsa, visUó las inata 
el envíGée exj^dientade posScióji social dellacioiiéfc localizadas en t i  catapo cfco r/haila 
l4^4®jlhen-te/Ma4ana Aldana Escobar. | eXainm&ü'do todos: los»apar'atos.
' * I Allí fué obsequiado con' una fotografía
Idem de Uontaduría áobre acnmula.oión’del sol.
Se declara enemigo de los concordatos ■ • 
estrraatadó preferible volver á fa' indérión^ * 
deucia económica de Iglesia paja evítát Al 
Estado el predominio lega). V * »*
Cree de interés que sfe Süprídk el presu­
puesto de cultq y cleiu, dejapdo á la fclesia 
vivir de sus propios bienes. \  ‘  ̂ *1
PorúHímó muéstrase opuesto á una ín -
/ i r ir
iéi I t i á ■  ̂.-vírjW ■ "If;iití&nB'
5!’ >$■ ■
í í í v
d É a * o g S ^
[ ■ c o n s u m e r o  r e s u l t ó  c o n  v a r i a s  é ^ p '  
i > é n  d i f e r e n t e s ' ^ ' á r t e S '%1 c u e r p o ,  ^ 00. 
| | n  c u r a d o s  e n ^ T c a s á | i e  s o c o r r o  d e l  d :
D e t e m i d » -  -  A n o c ^  f u é  d e t e  
p u e t í a .  e n  l a  c á r c e l ,  l a  v e n d e d o r a  M a :
L o c i ó n  a n t i s é p t i c a  d e  p e r »  
f u m e  e x q u i s i t o  p a r a l a  l i m ­
p i e z a  d i a r i a  d é  l a  c a b e z a .  
U n  c e r t i f i c a d o  d e l  L a b o r a ­
t o r i o  M u n i c i p a l  d e  M a d r i d  
q u e  a c o m p a ñ a  á  l o s  f r a s c o s ,  
p r u e b a i q u e  e l  p r o d u c t o  e s  
a b s o l u t a m e n t e  i n o f e n s i v o . ,
E l  m e j o f  m i c f o b i c i d a  c o ­
n o c i d o  c o n t r a  e l  b a c i l o  d e  
l a  C A L V I C I E ,  d e s c u b i e r t o  
p o r  e l  D o c t o r  S a b o u r a u d .  
C u r a  l a  C A S P A ,  l a  T I H A ,  
la"" P E L A D A  y  d e m á s  
, ,  e n f e r m e d a d e s  p a í ^ s i t a r i ^ s  
d e l  c á b ' é l ' l b  y  d e  l a l j a r b a c
L ó p e z  V i l l a ,  q u e  r e m b t ó  m
Z p a r a  q u e  l a  v e n d i e r a  d o d ^ n ^  J u a n  
c b e z ,  á  q u i e n  c o n t e s t ó  a q u e l l a  c u a n d o  l e
PftRJI EL PELffl
r e c l a m ó  ‘s u  i m p o r t e  q u e  l a  h a b í a . c x t r ^ -
V i ’» j e r o s . - H a n  l l e g a d o  á  e s t a  c a p i t a í :  
l o s  s i g u i e n t e s ,  h o s p e d á n d o s e : -  "  "
H o t e l  N i z a . — í > o n  F i d e l  F e r n a n d e z  
E s C á a n  I l o d e r o "  y  ^
d o n
G o u z á l t e z .
' HStéi Inglés, 
^ o f n ' . J u a q  L e í v *  
Hotérciólón
A l e g i ^ í a
G r a n  r e s t a u r a n l  y  t i e n d a  4 e  y l U Q S  d e  C i -
^ ó ^ n  A n t o n i o  
j d /
r , . i - i n t n h á l .
i P T O p á r d í o r l a  p a r a  t o d a s  l a S  O a j n e S M ,
T  ¿ t e s ,  Ó f l o i o s  é  I n d u s t r i a s .
I t o l ^ d a ^  á í ^ o  1888 y  d i r i g i d a  p o »
p r i a n o  M a r t í n e z .  .  j  ^
S e r v i c i o  é  l a  l i s t a  y  c u b i e r t o s  d e s d e  p e -
S)oB á-EitomoF r e b v i a á a  e n , l í l , á l a g a  c o n  % d ^
b  fen 1900 y de Oro en 1901.
fL ib u io  lineal en toda su e « e n s i 5 a , l ^
o V proyectó; Idem ornamentaoiómmeoft- 
^có, figura, pnlságe, arnuitectura; wCOKft'
dóni topográfico ŷ anatómico. 
, Horas de cíaLUI a o  .-.w v , . a 3̂  d e  6 á  .9 n o o h t ^
,  43 y  15 (hoiy Gámvas áü Oamuv
efeuei bjObzv sp z!"a VQ
s e t a s  l , D O  e n  a d e l a n t e .
A  d i a r i o  c a l l o s  á  l a  Q e n o y e f i t  4 ,p e s e t a »  
0,60 r a c i ó n .  ,  .
V i s i t a d  e s t a  c a s a ,  c o m e r e i s . b i e n  y  » « » « '  
r e i s  e x q u i s i t o s  v i n o » ,
« L a  A l e g r í a » ,  C a s a s  Q u e m a d a s *  l A ,
^ ° A ' M o Í i l l a : - 7̂ E t t : \ e l  v a p o r  
MaJión s a l d r á  m a n á M  .g u a r n i c i ó n  b a  s i d o  d e s t i n a d o , c i p e m e n t e  d e
a r t i l l e r í a  D .  L e o p o l d o  G a r c i á  ^ u ^ e r o j ^ .
P A R A B O R  B E L
& i m o  t l e m p 0̂ e J c o m o ^ a « a M ¿  P a r a d o r  d e l  C e » « r » l
C Í S p B  V ilcpla del Norte de España
p r e m t a d á
’Q j á
5( .4 \
:o ‘a l4 a .-E n ¿o n ttftn d p » a  a í j,o c b |,p a m  
e n  l a  m u T a l l »  d e l  c a l l e j ó n  4 e  j a ,  M u a n ^ d l
l B ^ ^ € H r t a ^ € . . . . . . .  . . .  .
d i i s t r i a l c s  y  « t ó á í é i a á t ó ) # . , P r o d u o m  
q ú í i a k o s  p u r o » . s R i p ^
\m  j  « x t r a n g e E o e .  ^ »
de corcho,' Cápsulas p ara ' bMW a^jl 
Ordoñez.-V^a¿qnés, fj, MALA;HA{a’
El mata-caleníura»
L e s  B j é d ic e ®  t e  i « c e t s n  y  e l  p ó W k o  l e  p r e d a i ^  c a l l e  A T i ^ ^ a b i l l ' á .  
« « « ,  d  w e d k a m ^ t c ^ m á s  c f i o M  Y  P f ^ Í ^
Bífio de píete #ñ.os
e m p u j a d o  p o r  o t r o  n a o , ^ e 4U - 4u \ ^ a  
l l a m a d o ' R a f a e l  F e r n á n d e z  • m u n o z , .  c a y 4& 4P
al am^lo Y ocasipbábtibse íh a  h p r i^ a . .^  Ja 
barb» y vanas contísibnes en la cábez»/de
pronóstico leveé\ ? V ' I Fíjense bien eq ,esta
^ -  •' -  auxilio en la casa de socorro de I
binía RLAÜCO ' lilOlA ESPUMOSO (Champagifé)
mnr las neomp^casf
laaÉLÚ «I £ S A k Ó F £ .L ®  v
M o n O I iU  0«  KUtMBa
l í  ÍD  ñ n »»8 ,p * r Í9d i e o , € p r b |e r Í B o  M ¿ d io o ' , 'R ev le t» ' A t  H t B ie n *  y  V e d í o i n a  p r S ú t le » .  q u «  e e  p iib lie a e n ^  B w e e l o n k . r e f l e r *  e n  u n n o t o b l e  lu r H c u lo . j t iM a d p l i»  K e d é v b a  i é r a p e ñ ^ o s T a l é n & V a  d e  t o s  jn ile f^ T 'd b '' S i ñ e i o n e i  y  e e s t i f le & d o a  i m p o r t a n t i e i ; ^ »  ,d¡t y a r io t
intermitentee, tercianas, cuartanas, etL 
-̂ E)4l»Mef«l« preparado pilular d« la eaeaifi„Bi!s 
Itri, ds Milán, hs sido experimentada coi1*P1, ua Bill».», »«t o  • » «  I t a l ia ,  £ s p s  
• t e á t n a ;  r  b *  <Ui4
íA r i■' t íÉ ^ Í l i™ ^ 'í; . , ,T V  !■:__ t o r  b .  T .  d e  B eh e  '
▼ w r r iá t< . ..E n  n n  c a s o  d e  p a t u d l s m o  u iy e t e r a d o h *  W a i f  • T * » * » b f a l e  d e  B i a l e r i  y  e a a n d o  lo e  m ed io s  • I f a t e o s  n o  m e  h a b la n  d a d o  r e a u l t % i^  prePj
_ _ _ _ _  _   ̂ r t a d o d j ir i id e í
' D o Ü  « ¿ r i b o  e n t r e  o tr o a ,' « l a i ^ c t
«m’« » e a  r e g l s t u a d a »  par»
R e c i b ; ^ M á l a g a  4 i > .  E m i l i o  d e l  M o y ^ A r o t t l a ,  2 3
t r a d o V « a  « n e a t ló n  n W i i v e  U j d « d ^ r t n j | d a  «mB'aeHre Invetorad* palAdlg^v^ 1, 
•klatfoohdbaya ▼nelt» d roAp^eoev ci
gatas CALENTURAS y toda dase de,, fiebres f e j x t e s a s ,  N l n e u i » j^p^parac^ es 
l J ¡ S S .  i t  ¡ a i  d« Tocriias, »»»■ a « a » '»
6 P u e r t a  N u e v a , - ^ s á * t a £ 8'
Rl&a.^ 1* casaiqqp^. 28 de J{
| d e l ' í ’ e r e g r i n o > u e s l i o n ^ ^
d e ,  j a  C á l l e
á  l a e ’
F r a n c i s c o  S á n c h e z  C a l l e  y
t e l i g e n c i a  c o n  I n g l a t e r r a  y  p a r t i d a r i o  e n t u -  
' S i a s t a  d e  l a  a l i a n z a  c o n  A l e m a n i a .
S u  c r i t e r i o  e s  f a v o r a b l e  a l  m a n t e n i p i e u -  
t o  e n  M a r r u e c o s  í ^ l  W '  .
Respecto á política, ipjerior opina qqe la 
revolución socialviene en automóvil y qu® 
en este país hasta la política és industrial, 
dependiendo aquí fodo de la explosión de 
un tubo .ó de ia  rotura de un pneumático
N U E V O  R E C R E O
CÍPistóD ál M o n te r o
Marqués de Larios. 7 y plaeaD. J % « n ,  |
' S e r v i c i o  á  i a  c a r t a  y  p o r  c u b i e r t o s  d e s d o  *
p e s e t a s  1 , 50.  ,  .
P l a t o  d é l  d í a :  B a c a l a o  a  l a  v i z c a í n a .
M&na^tóS^inez ‘̂ ópefe';' í  esuítandó esi3e Til 
ümo con unaberidí en
l e f u é c u r a d a e n  l á ^ s a  d e  s o c o r r o  d e  l a |  
c a l l e  d é í  C e r r Ó j p ,  p a & ^ ^  d e s p u é s  a  s u  d o -
“ k  agresor jaedé d e t V ^  .y'iMnsigMdo 
en la cárcel. \  .: 1,, .
P a r t i d o  jBOOiolio't»^ — Viernes
1
cialista
Í B t e j |Í W ,S A f t P  é i l l t e l - :
«a® t o « W
a y « v u e K ® » em o;B r tn m b r a b a  á  h a c e r l o  M d a q p i n c e ' ó  r j íin ta
' r̂lndiiélduo obl«tp "4«®i *5“awe», ffuebüi l l o S u S i ^ ' i l T o l o d e í .  t  d o  N o T Í a m b r t  d ® u |6s. tD e T O f l t t e  g e n e r a l ,  D o n  A l l i p ^ J , ó l a n d í t «  
*>A«CBLO«A. Bajada S, Dl^ael, 1
r t i  j 0 0 iB ll3t a i \
dalista su reunión ordmana tó/a^^^^^^
' t e  M w u tra  fliiAeda» l u  bwaujflráiiilitj
■ # _ k X . .......'
Ctnâ p(Bl6AB./ áf
; o i; T a r d : ¿ ; r s T a " b íi«I  , r  v i á  n f r r i a  r e l a t i v o S  s l  l i r o x i m i í
I n to ro B o s  n i a l a g u e ñ o s
L a  Gaceta d e  h o y  p u b l i c a  u n a  r e a l  o r d e n  
d i s p o n i e n d o  q u e  c o n  c a r g ó  á  l o s  c r é d i t o s  
e x t r a o r d i n a r i o s  o t o r g a d o s  p ó r  d e c r e t o  d e  
S O  d e  J u l i o  a n t e r i o r  s p  e j e c u t e n ,  l a s  o b r a s  
d e  l a  c a r r e t e r a  d é  S á u c e j Ó  á  P e ñ á r r u b i a ,  e ü  
l a  s e c c i ó n  p e f t é n ó é i e t i t é  á  l a  p r o v i n c i a  d e  
M á l a g a , p r e s u p u e s t a d a ,  e h  271.000 p e s e t a s .
T a m b i é n  s e  a p r u e b a  e l  p r o y e c t o  d e  c a m i -  
j j .  - . v e c i n a l d e  E s t e p a  á l R u b i o  - c o n  p r e s u -  
> s t o  d e  52.442 p e s e t a s :
*̂ ;v De Man Sebastián
jp ,  Agosto 1905. 
r i n e i n e  d e  A s t u r i a s
I e l e c t o r a l  y  d e  o t r o s
O J I v X :  I #  f  C o n g r e s o  d e l  p a r t i d o ,  q u e  1
- M a n t e c a d o  y  ^ T u r r ó n  d e  í- O í> . in ih r e  n r ó x i m o  e n  M a d r i d .
ir é h
Sórbete del día.— antecado y -i urron ae | ctubre próxi o 
Valencia. „ ^ . . 1  C u r a  ©1 S S tó isa g D  ,
D e s d e  m e d i o  d í a ; — A v e l l a n a  y  L i m ó n  4»
g r a n i z a d o .  . -
P r e c i o s  d u r a n t e  l a  p r e s e n t e J e m p o r a d a .
A v e l l a n a  y  L i m ó n  g r a n i z a d o  á  r e a l  v a s o .
M a r i t é t í a d ó  y  t o d a  c l a s e  d e  s o r b e t e s  a  r e a l
i n t e a t i U Q ^  f}
y  m e d i o .  .  ' j
Servicio á domicilio sin variación de precto.
gos
N O T IC IA S
F r a e t u r a ' . L - j E l  j o v e n  d e  q u i n c e  
_  j a n c i s c o  T o r a l  C e r ó n  
S u  ' i J p m i c i l i o  c a l l e  d e l
L á ' C a p i T a r  á n t i s é p í í c á  
L o c i ó n  4 » S t a ] f a n q . 4 U i ^ b ^  . . ,  4 
e s  e l  ó f ú c o  r m ^ j j i . q . ' , / ; . ,  < '  ̂ , ,  
q u e  e í  c á b e l l p .  L iO  -
D e  v e n t a  e n  t q d a s  l a s .  p e r f u m e r í a s .  '
Competencias y plsglp»
H a s t a  q u e  e l  l i i e O j P  d e l  - P b j O  j f Q l i "
Escritorio: Alameda Priiacipal, núm. 18.  g
d e i  N o r t e  i e ,
Europa, 4® America y 4®l '
--Fábrica de aserrar maderas,\í!all»Ppclt 
DávUa («^tes Cuarteles), 46.
P I E L E S
Almafién ^  Cmtid08>d¿i B 0 « ; d e p ú t ó p  I > a í ® ,  ,  p ,
P̂iy^Mn Rima: catela .aáms. E
a ñ o s  ' L q f i i s t ó j a  b i g i e n p  4 e ,  j
! c i e a d o '  l a  4^ n t a d u r a ‘,
•fD 80
F r c i s c  r l  e c r f u . a c  c a u a 6 a y e r  c u  “ ^ ; “ “ 4" K 7 W c ; i o m í , o a i f ^ ^ ^
d o s  b ü 4  é ú s é r e s  ü u e t r á ' ^ y ^ t ^  j b t b g r a ^  ‘  ' 
c á l l p ^ a p t a  M a r í a , , , j ? ,  \
a u t o r i d a d e s ,  l a s  Q u á i ^
D o n  G a r l o s  s u b i ó  a  
s u s  h i j o s .
P o r  l a  t a r d e  c o n t i n u a r a  s t t
—El infante D. Carlos marchó eb
p r e s o
El tren salió con media hora de retraso á j go y^iP?sando d̂  ̂ Av.
A e e l d o n i v e ’ í « ^ ® ^  t r s l » a j 4> . . - T r a b a - 1 s i r e n a , ;  r e s u l t a n d o  c o m > t a l e s . h ó c b q p m  ¡ r i G o S t l ñ a s  a n e j a f  ( j e
í á n d o  a ^ e r  e n  j a ^ e s c a r g ^  í d p i c a r b t n m s  d e p a x á f e l ^ p q t í f r í í ^ ^  , . „ * ¡ . c ; > . A . . n  - a a t » r m i v i t a t e f e  'V  a
l a ' f á b r í W ó j É l  c b o s y v n ó ^ ^ ^  ó § j q i q q ® ' | o 49! f k f f ^ ^ ^
A « t .n r * F «   ̂ e x i g e ,  Z ^ \ o  , e a l q  q u p „ R e n e  A h  \ S n n  j r , u ¥ x i * . R . y
G r a U ' F á b r i p a i i t e « m a «
, , , , \  ^ n U C l l í O .  , 1 r-----i“rac ae7pu¿rduc í̂S^,  i  ! T : 1 .7  « « m o M - a  n i U í l i c o  d e l  « « n ó m i c o s .  O á m a s  c o n  c o
t í a .
c a u s a  d e  l a  a í l u e u c i a  d é  v i a j e r o s
S l p p í n e l p e  d e  B a v io p s
A u n q u e  S e  d i j o  q u e ^ e l , p f í n c i p e  d e  B á v i e -  
r a n o  i r í a  á  j B i i r g q s  á  c a i i s a  d é l  l u t o  d e  s ü  
a b u e l a ,  c o m o  r e c i b i e r a  u h  t e l e g r a m a  d é  s u  
p a d r e  á c o n s e j á p d b l e  q u e  f u e r a ,  s a l i ó  e n  e l
e x p r e s o  p a r a  l a  c i u d a d  c a s t e l í a n a .
, FP©p,ars,tlv;QS ^
^ e  h a c e n  g r a n d e s  p r e p a r a t i v o s  p a r a  l a
batalla d e  ñ o r e s  q u e  t e n d r á  l u g a r  á  p r i n c i ­
p i o s  d e  S e p t i e m b r e .
S u s e A p e l ó n  „  ,  l ' u o r r c l i g i o n a r l o s .
L a  s u s c r i p c i ó n  a b i e r t a  p a r a  s o c o r r e r  a  |  _ Ig^
l o s  o b r e r o s  d e  l o s  p u e b l o s  d e  A n d a l u c í a  
p a s a  d e  l O í O O O  p e s e t a s .  k a a
E l  A y u n t a m i e n t o , c o n t r i b u i r á  c o n  5U U .,
S e  o r g a n i z a n  o t r o s  e s p e c t á c u l o s  c o n  e l  
m i s m o  b e n é f i c o  o b j e t o .
A  e l  © e llp é e
E n  e l  c o r r e o  m a r c h a r o n  n u m e r o s o s  v i a -  
%  t e r o s  p a r a  p r é B é u c i &  e b e c l i p s e . ^  ^  ^
E l  t r e n  e s p e c i a l  a n u n c i a d o  p a r a  l a s  d o c e  
d e  l a  n o c h e  s e  f o r m a r á  c o n  q u i n c e  u n i d a ­
d e s ,  e x i s t i e n d o  e l  t e m o r  d e  q u e  s e a  i n s u f i ­
c i e n t e .
E n  t a l  c a s o  s e  p r e p a r a r a  o t r o  c o n v o y  
t a m b i é n  e s p e c i a l ,  q u e  s a l d r á  q u i ú c e  m i n u  
t o s  d e s p u é s .
Telegramas dé última hora
30,  3 ,  m a d r u g a d a .  ( U r g e n t e . )
A s a l to
N u m e r o s o s  g r u p o s  d e  o b r e r o s '  h a m b r i e n ­
t o s  a s a l t a n  e n  M a r c h e n a  l a s  v i ñ a s .  
gM otin
C o n  m o t i v o  d e  h a b e r  d e s p e d i d o  a l  s a m i f i - '  
t á n  d e  l a  p a r r o q u i a ,  e l  v e c i n d a r i o  d e  G a s r  
t r o  U r d í a l e s  s e  a m o t i n ó  c o n t r a  e l  c u r a ;
L a  g u a r d i a  c i v i l  l o g r ó  d i s o l v e r  y  a p a c i ­
g u a r  á  l o s  a m o t i n a d o s  i
A e e i d e n t e
S ; ™  í o X W »  U v o r d e a t l f c i » s , ¿ t e ^ ^  t o d o ,
. ?  c u y o s  d e » B r 9a » t ° °  d e ,  g ¿ , , i n o i ^ e r t a . B Y 6n l i l T O r t i | l » - , , . , .  ■
I n s t a Í á * ® í o ^ . ® ®
d o  e n  l a  
i n s t a l a r l o s
d e m á s  e s p e c t á c u l o s  q u e .  a c t u a r a n ;  
l a  p r ó x i m a  f e r i a í d e  l a  V i é l b r í n » ;  ,
Y a  t i e á e n  a q u e l l o s  v e c i n o s  m ú s i c a ,  p a r a  /
r a t o .  ' ■' -  . I
D e  v i a j e ; — E n  é l  t r e n  d e  l a s  n u e y e  y  
v e i n t i e i n e p ,  m a r c h ó  a y e r  á  
a s u n t o s  p a r t i c u l a r e s ,  e l  c a n d i d a  j é  d é l  p a r ­
t i d o  d e  U n i ó n  B e p u b l i c a n ó ,  p ó r  e S t a  c i r ­
c u n s c r i p c i ó n ,  d o n  J o s é  M a r t í n é z  L ó p e z ,  e l , I q u e  f u é  d e s p e d i d o  p o r  n u m e y o s p a  w ó í i g o s  y  |
c o m e u z a - ^  ¿ e t e u c i p s . r  D e ^ c o n f í ^ s i e m p i # : . e j  p ú b l i c o  d e | e o q n ó í m c o ^  ( g m g ^ c o i c ^ n m « ^ .
n a r a  S L v n r d p n t í f r i c o s :  s o b r e  t o d o  d é  a q u e l l o s !  25f p e s e t a s . ^ ^
Tetegramaé# fa ti
De nuestro serviciô
m  .ix teaalM
i t u l o  c i e n t í f i c p , .
? i é s  d e ia tá P l a ^ s e ^ b v i t a r í v  
> L  C O T I L l i i
4©ó á r a  b l á n q u é a T
; Fáhrica desliM^
í d e  J U A N  Q A N G >  ? . o z Q & , B » l f i é ® » , ^ L .  M á j a g ^
LostrabajQá
^ » a r a - U l í M J U U ü í ^ v  <1 c u u t i u u a u . v f 3« ^
P o l y o  p a r á . s é ñ o  t o o -  |  _ug p e s a n  a l r o o m e n t o  c o n  p l  j A N T J J A g U L -  ,
o s e a r  e l  c u f i s .  E s p e c i ^ . . .  i  c a -1 g  v  0 U E S A D A . - r F a r m a c i a  d e  ? é r e z  S o u -
. . . .  f . . , t «  i » 3 m a B o w í > , . ^  - : . . . . . . . ■ -
una y qu1h<^,llegaron de | 
Madrid.den Enrique Herrefij l^oil y señora. | 
De dicha capital regref ip eU coutratista ¡ 
de las obras de lós tranvías j íeléctricos, don 
Bamón Bosso
éir-- m
renas. Quita las í 
ra  sin mblestár lá
25 c é n t i m o s  p a q u e t e .  p r o | u e  
112, To.rrijos, 11»
■ B l o l - l Ü í r f a r t í i ^ V é a s b  4̂ *  p í á n a ,
© s  i n t e r é s
■ E l  s o m m i e r  a  « I d e a l »  e s  l o  m á s ^ o  
c u r i o s o  p a r a  l a  c a m a .  V e n t a :  A .  xJX&Z]
De Carratraca, don Bafe¿si Rivera Valen-1 á «El A ^ la» ).,
—Eo el dé las dos y meltiáré^éyáyón de 
Lanjarón don José Escob áf y senórá.
D e  G r a n a d a  l l e g ó  d o n  f e d u a r d o  H é r e d i a  
G u e r r e r o .  ‘ ^
— E n  e l  d e  l a s  t r é s  y  ’q  á l ñ c é  m a r c h ó  a M i e -
Espeetáculea
h e r -1  c o n t i n u a d o s ,  p r o d u q e n . j f q e r í é s  o n e u r í t i g ^
•-> !
f a é r m u ' y  0(1-1
.-.i
T s s t r o  V l t s l  A s s , - ■ i , R Í ' •
—  ,  ,  1 f l  • E l  i c a r t é l  d e  a n o c h e  f o r m á b a h l o ^ b r a s
r ? s  ( O v i e d o )  e l  j n g e m e , r o j e t e  « «  1»  “ í » ™  i  j o t a m e n t e  c o n o e l d a s , d e l  p 4b , l c o , . y « W ' e 8-  
d e  A l m a c e n e s  d e  l o s  F  e r r o - c n m l e s  A n d a l a -  e o n o u r r é n e l a  n o  ” • «  >
c e s ,  M r .  M a u r i c i o  D e s m o l í a s .  m e r o s a
c a s e s  d e  s o c p ú f r o . - E n  a  d e  l a  c a -  i ^  ^  t a n t a s  o b r a s  e n
l i e  A l c a z a b i l l a  f u e  c a t a d a  a y e r  l a  a n c i a n a  e x t r a ñ a í
V i c t o r i a  A l b a r r a c m ,  q u e  t e m a T r a c t u r a d a  l a  * «  «  a r t í s t i c a  n o  l a s  p o n g a - e n  . « é c e n a  
p i e r n a  i z q u i e r d a  d e  r e s u l t a s  d e ^ ^ ^ ^ ^ ^  q u e  b e n e f i c i a r í a  b a s t a n t e  S Ú S  i n
q u e  d i ó  e n  s u  d o n - á c i l i o ,  B a n d a / d e l  M á r ,  R .  I ^  , v ¡ .<1 >
— E u  l a  m i s m a , f u é  c u r a d a  M a r í a  B a g a g a ,  | ( ®  * « j i g , j j ^ | p o . e l r o o  I i á i ? á
d e  I n  f r a o t u n i  ( d e l  a n t e t e a ^  d e r e c h o ,  b e a -  g l  m a í n t á e o  c l h e m a t ó g r á f o ' ,  P a ’
s l o n a d a  p o r  i r á a l  c a n e a  q « e  l a  a n t e n o r .  .  «  n ¡ a e v a . e o I e c o l ó n
_ E n  l a  d e  l a  c a l l e  M a i i b l a n c a  f  u e  a u x i - 1 “  -■ - - - - -
l i a d a  l a  n i ñ a  F r a n c i s c a  I m x t a d ó  B o n i l l a ,  á  
l a  q u e  u n  p e r r o  i n f i r i ó  i ^ a  h e r i d a  e n  
g i ó n  g l ú t e a  d e r e c h a .  /
CofliSticuQpiori .
á precios jairatísimĉ
I  .  V ' . S í > v V E l Í ® E N - q  ^ ;
.  _ ^ ' o s  d e  h i e r r o ,  b a r r i l e s ^  p a r a  U y a s ' y ^  
c o n  4ó b l é s  - d u n d a s  p a t a  b a r r i l e s  ; d é■■̂ ’ ■ ■ ■■'ifí \'¡i '■¡i;,
c a s a  d e ’ T o s ‘  ̂S t é s .  H i j o  y  
T é l l é z ^ ^ M Á L A G A ;  ¿V
Mito metro
p a s a s
v i n ó S j V " '  ; v :
D a r á n  t a z ó f l *  
N i e t o n d e  g y  R j i S I Q m ^ »




demás pnedras de grnamentact^y.
' CBdons (te .BoesteM- ■ bsM»-!
;¡̂ s-'.ádífe«taAte' 1^0 ,fi)05.«é. taaiteraWcN 
' ' a^es-.e^cirie» ¡ja.ra.,i«ylmíqtos 
' t a f é s  c i l á S c a s .  e t c ,  e t c .  ' N u e v o s » »
tákM áe'kito' n N o  r é Ü c v é  p á r a _  t é c á l ^ y  « » ■  
mrfo'dé'facfÉhS^Von pateotejdeeniv<aidénir
.aedaino,' baSen». á ^ a e s ,  récalos, naostía^.,
n h d i »
, s r t i c u t e ' c é n  
febrtatetesy
= í,te , m i c s í3:a s .  . ) a t ó o s a a . í ^ t e ^  . '¡í í a - Í '
I f a s t e ^ V  q u e  f a b r i c a  g i a t i í
■'  ̂ y  ' d e f l | 5? i o h o ^
■t' A - A f ' -  íf i  iiMiiii i - i -
; '30  A g e
S u te id lo  d o  u n  r t
í A título de rumor, se de<jía!^en^ 
té  había suicidado ^ ít . CroiíiWf!|í 
bóá el sObreñombré dé el tey 
i La noticia se ha conftrmádwíplena^
! E l  motivo q u é i  h a  impulfatiftÚ.:Gié 
rnúvarsé .de - l a  v i d a  h a  s i Ú O  
j i o i e n  e l  p o g o c i o ;  de i ( ) 8. azuéataa/ p f®  
í i a  p a t a ® a a l  . q u e  a s c e n d í a  á  
ú é f , y : c t é n  j ñ i U é ú  S
, q n a  s p . ó l e d a d t i e  c r é d i t o .  ' ' '
f  T a l e s  pérdÍLdas n o  h a n  i 
causa q u é  él empeño de C f d n i é t ,  
n e r  á  todo costa e l  a l z a  de l o s  á ^ u c a ^
■ ■ Destó'riderifeO.y, dotéttel^^^  
En Sédjitz se ha producíiclo 
desórdehés, habiéndose libifádb!^^
luchas éntre el pueblo y láé'‘1
l e a s .  ■
E s t a s  h a n . p r a c t i c a d o  É u m é t ^
Galle de Velen-Málaga th , ^
r c a s a
ifiie
Clones.
iío oompvon,;éantas sin virí^v 6SW
; , j „ ¡  l  Y  c o m p a r e n :  i w a c i o s  y
1 é l  r e p i p r t Q r i o l c o i p p r e . t i e n e . p h a , « ^ p o m  . ; .
ü ( ) Á ^ S Ó i ñ Í e r S  t b ó b s ' ^ é t ó n a a s ;
L a  d i l i g e n c i a  q u e  h a c e  e l  t r a y e c t o  a l  M < ) -  
. . ?  . . 0+0 t a r d é ,  r e s u l -n a s t e r i o  d e  P i e d r a  v o l c ó  e s t a  
t a n d o  d e l  a c c i d e n t e  c i n c o  . h e r i d o ^ .
L ie e n e iu
El ministro de 1» Gobernación ha dis 
puesto que,€^ L® d®; 3eptiaiphr§ caduquenp u e s i Q  q u t 3v ^ ‘ A> u..o« rL< • ' ! ® “  F'^M.iCX.Ol a s  l i c e n c i a s  q u e  v i e n o n  L á f r ú ^ p d o  .T O o p ?  i  p ^ p g ,
« '1 #v1 ACi oVkATIl.Tl ftT l l£L C l*  S _j
C o g n a e  G o n z á le z  B y a s s » !
d é  J e r e z ,  s e  v e n d e  y í o d o s  l o s  b u e n o s : e s ­
t a b l e c i m i e n t o s  d e  M i a l a g a .
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 ̂ E n t r a d a
■*1
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Muebles de lujo y econdiuicos, camas 
«de hierro, sillería, cuaijrqs, espejos,
rrici «o trn leo .
-AMEl MÉMDA RUIZ.S. M Git-liiis de Yelazqii|IÍ?A' - Cíiiiflaá al Pas||fr.
-A!^y { -.
SKÍéS Í
' lldi$¿«®®tasí á establecer unos realesórdenes, así- como la  diñmiptad que
i^ m a y la  
¿^actííja- 
^ y íe ,  'laa 
" &  qíieî
' M t
:gr!?po d^ifemiliaa pa- 
ita^teí^ías .fiesta8'q,ue con, moti­
lé d ^ ^ ^ ^ s ie a r  Lotíbet se han'.de
e?Esta<ao<contiíjiuaesfeudíaife} 
lacióDr^d^lopiatica.,,
P m to jq ^  
compañeros, d.e gao
' , if ,;
^ ^ « 0 8  d e  v i d j 0
■ 'Irá '
41a
presenta la i n t e r g ^ n m f i e , ! ^  
aplicación deJ^^feg^móPi^ ,que^ 
mente Gp;|í}ce,"1^céa inútil d^t ’ 
.ventajas que encoiítraerán en l
hemos ejeado^ p%a dar facili#;^% 4lo? fa­
bricantes y comerciantes! idd  í'ísleoholes
í:/.€:C:' 
arsérE'era-
Ííüiiirúj.. ■ i , j ; ; V .
Pampl0ú4,,9e49Jf.lÍP 
en-breve á la capital de Nj^varEet. ?<
g¿ trenes de esta mañana sfllierop; 
^.OOQítúñstas á obsérvaij-eLeclipSe.
?ÍÍx<8^'rsídií:Íf(¿i^^^ ............
¡Mmendet á ia/,inyiteeJlí%f;4ftl eqnde 
J i jo n e s  marchaián. a'pigupq?ft loa 
^ S  señores Romáú y Weyler.
^Simaneció el'cielo bien nublado, 
lia  oBce despejj^por completo.'
aguardientes;y¿licores. ' ■'s ? ,
Esperando-''vernos fa|Vorecidos' Con sus 
órdenes "nó^, ofrecemos''de' ‘V‘. ‘ atentos
^ a U l^ d o im le ii to
¡aciáo^ hermana del ministro de 
en^av 49^ i'José Echegaray. :,
e o l l p » »
el mome^nto del: eclipse la temperatií-, 
bastante. -,' . r i ■• 
totalidad del fenómeno vié
a. q. b. s / m., Gonsdle» i¡: NmarrÉte.
U n a  c a r i a .  —Sr. , Dirpctpj del periódi­
co En Pow ar .—Presente*;
Muy señor mío y de mi mayor considera' 
ción: Vengo leyendo con notable frecüencíaí 
en el diaria de su digna dirección, diversos 
sueltos' relativos a l deseanso^-'dominical», 
aplicado á los barbe­
ría y pelüquería,y como iptefosado que. soy 
en. el,asuntCMi.ueindliCamdjich.oa;sueltos, me. 
permito molestar su atenciópv haciéndole 
observar que en lo que se refle're á mí, co­
mo indíistfiial del ici^jdo gremio, vengp cum­
pliendo.extríclamente.con; lo. que dieta la 
ley, cerrando mi estáblecimieida.á tía horaí 
daterminada. t
í Ahora bien, que á los parroquianos (|ue 
llegan con anterioridad á la hora del cierre 
no puedomespedMosj Interin ño hayan pti- 
lizadq/inis servicios;! siendo este 'el motivo 
de muchos establecimientos,y con ellos,
do, entraron esta mañana á registrar una 
tienda.' de plajferj^ysituadá; ep la p^lle d^ 
Mariblanca número diez, propiedad de.don 
losé de Vilchez Hernández, en Qpasión de, 
jiallarse éste ausente y estando sola la es? 
posa del pla(eíjo« " ;  " '
^ E n  vano la señora pVotesjió dp que n a  ha­
bía nada de la  qúúlos agentes iban boscsm? 
do y de quenoí i i^ ia n  registrar no estando 
presente su éspoáok Los agüenles abrieroñ 
cuantos cajones les vino en»gana doridé el 
platero tenía guardados los obipJtos de valor 
íppopios de su ofléio'v -basta que se conven­
cieron de-'quein^^habia’ nifaigún paquete;!,de 
!iSanfecií^?s,''Si^/H«esó!y €S» 
i  Total;,un áouso, dé ló’s tabacaleros', úha 
vplancha de lós . inismoSi un susto , pa^4; lá 
señora, undlsgusto,;pp,rael,pláJ;epoyf> úua 
queja que>éste produea para que, nqsptroe 
la<hagamOs^Ública á ñu de que, por quien 
corresponda se advierta á esos agentes qne 
otra vez n a  den; esos golpes en vago, en­
trando á registraí' esfablecjmientos en au­
sencia del du^ño.
■m»» wwitiwi .j.,
,/BL ECLIPSB DB SQL̂
ííDelde mucho antesvde'te^hél«?etfqua es-̂  |
m é  j g t ^ I P I O N l S
' tmaieiĉ íWíWtwâ ^
HROamTACION^’ÁLUMINItí y  1
PLA T4PIN A  EN HOJAS, .
IRIA UNlVERSAL.-OáUe dé Grrftíddat
' f y á ié eh'el fíímamento mutlitud de e^trey
Uli'' comercios y los cpruajes
■qpS é ^ n d e r  sus-lúces.
tuvieron
[ .^¡iCjnitodas las calles y encaramados^ sobre
Ji ____rrükniirk. .jtóáejados veiase enorme gentío.
A/l>Jí*.rtrN A-níofaloJIZ'4|TiiJos Vendéd^jes jde cristales ahumados de 
j,diferentes foripas ¡.y tanóíanaa reálizaroA/ún 
'gran negocio. , i.
' Se han registrado núraeroaps,,
'Cómicos
el^mio-,se encuentran con gente dentro, una
vez que /llega la hora del cierre.
Al mismo tiempa y una vez que Ip ex 
plico el *por quéj muchos establecimientos 
cierran de'epuée dé ItLbQra .íque la ley' exige, 
me he de permitir suplicarle qíie silos meri- 
cionedos sueltos, ise iusertan á solicitud-de 
un tercero en discordia amigo de perturba-
cioneé.con perjuicio para todos los que so­
mos industríales ó^-baáesttos,' se éfefvá ¿o
cflimeneas y 
vertie^^l público
acogerlos por qúa ¿envuelve nuna campaña 
injusta é< interesada. '• a
También sé de oficiales que los domin 
gosjsalempor la>;tarde, prestando sjgrvicíq|, 
á domicalios.y.hasta exigiendo cantidades 
que escandalizan, por afeitar únicamente, á 
.lik parroquiano de cierto establecimjenta d.ó 
fiestaciud^a.dj to^p lo,.cpaL nps perjudica 
 ̂ '* ios^ue 'tenemos nuestros salónes abiertos 
hasta la|i doce ó la  una.del día, pues en iñi
LaSlicíaTdetuV o.4 ui^.¿tfácarada re- concepto, tepgo muy lúaf calificada la. coÍi- 
présentándo comísión.,e3ftTaPjcFá* ¡ductSí'de esos oficiales. , v - 
Talóte las oficinas públicas corñálas par^t' estara enterado el señor go^
ü© la provincia.
tába-anunciado e l prímér' tíoíttacto no se. 
yém por toda Málaga más que genfé* coit ;| |
Ms cristales ahumados, observando éFéaí^^ 
méridoroso astroJqú^m ,sp 9̂ ímpica iüdife 
i^ q ia  no daba el menor indicio de hal¡Íajsj?. 
ipetado por la'proximidad dél feñómep^j 
E ^ t e  Ró comiendo á, la to ra ; prefijada' 
Ipmuna exactitud .admirable. ¡Es mucha' 
Matemática la de los señores.astrónom^lív -.
I  l*bco después de las once y media‘empe^ 
disminuir la léz solar, palideciendo^
E>co' á poco hasta quedar una claridad tfis- 
t  Ina, rara, parecida' á las de'las noches'de 
1 ina llena.
.;áíítjís' Ba¿qtiero«i
 ̂ ideados, Alm£iÉ^ ŝi?.íi, 'A^ádemia  ̂Marcantilfiá y
na qxie precise*''liacer cálcmos. r * .
EL'U A LC SH EáÍ3!€M »afA ^^ í S i Í L Í l S f; , / abumrménta. E rítá  pérdiaas.'t c ^
EL'UMiCPLADOBt;I$í3 TAIi[$4i^ C t .68.í)etentado, de sistema alemán, ingein(»0»’n©nw/ 
' , Üo-y seguro., ........ .............. .
La mayor oscuridad m''edfdaa,^ta. ' i
j veinte mmutos de 1» tardé,-vamendo? <tct, r.Ai^TTT.Anf> R ^ § t^ T A N E O  calcula números cuadrados, cúbicos, conos,
. . . . ra% círculos, cilindros, etc.
ticuiares han.béi^q,dj^^',íé^ÍYO.,
Ttóinbien cerraron sus puertas múebos ta-
n^ienor
Se reciben tqjégramas/de Burgos acusaur- 
do tiempo desjíejado,’
SANCHEZ ORTIZ.
l ^ é i i a t  l^& les
d©
1.. .......k -1. j ....i ATlf '
bernador? _
• No queriendo hacerme más pesado, y sin 
otromotivo dpy ,á', V. i ISiS má©v expresivae; 
gracias por la inserción de las: anteriores 
de Y. atento áffino. 
Antonio ^
Sic Martínez Aguiiar, número 1^. 
N o t a r i o . —Mañana saldrá para Eeija 
dé, dopde, marchará 4  .|»9é8siop^r8̂  A^la^ 
nptaríáde Galatayud,'para ,1a qüé h l í r ^  
Jiomhrado, don José , Antonio G^arcm .^da 
Castro. f í¡ -̂ 4'
'f 'f h l lu l ta —Por la Alcaldía le há sidd íttí- 
'pUesta: la correspondientamulta á la inqui-
lina de la casa número 2 dé la  calle CajSu- 
dientementeS ....................... pública.( « 4
ropafif.d©
m'oya'hanhiei«Vc«iIb»''»tos,oBteriOltej-.';-:;l
 ̂ ^  A,. Ti r̂xAf, I mandapfeia dúMenpa ha oficiado á Ja Alcai-
^Procédentej de Ronde? íH4,I íIÍ n •nnmr-nAn A& A ftia n a c í á tfyh ' «ÍATinriHÍ
R e p r e s e n t a n t e . - — ^Ha sido nom 
brado representante en Ronda de la Socie­
dad,de Autores; españoles, nuestro amigp 
y correligionario don José,Luis délos Ríos;
.H a l l a z g e  d e  u n a  c a r t e r a . —Al 
pesar por la  calle de la. Feria, de Alfarnate, 
el cabo de la guai^dia civil de aquel puesto, 
Juan Alvarez Ruíz, se encontrómna cartera 
que contenía quince billetes del Banco de 
España de 100- pesetas cada uno, veinte y 
tres pesetas en? plata y setenta y cinco cén­
timos en caldérílléí Ona cédula personal y 
varios d o c u ^ ^ o s  más, por los cuales se 
dedujo qué la  cartera pertenecía á-don Sal-r 
ladór Palma Zamora. ■
Inmediatamente se personó en el domi- 
m|,io de dicho Sr. Zamora donde averiguó 
y. quedó perfectamente convencido de que 
en realidad era suyaUa cartera.
' El Si!. Palma Zamora, quiso gratificar 
bou 200 pep tas al guardia civil, negándo­
se éste á tomar cantidad alguna, pretextan­
do que había cumplido con su deber, 
Reir,PO ''-esPvll d e  B o b s d l l l s  d  
A l g e c l r a s . —Un amigo nuestro de Be- 
nenaoján nos refiere que hace día? llegó á 
dicha estación para tomar el tren.
Cerrado el despacho de billetes lo avisó 
al jefe y revisor para que no le, cobraran 
doble y al montaj en^el estribo del tren se 
le impidió este último.
Abuso es este que merece las más acer­
bas censuras; y sobre el cual llamamos la 
ateneipn de quien corresponda. , 
í O s b a l l e r l s s . j r o s o s t a d a s . —En te-̂  
rréfío dé'’'Villanueva;, del Trabuco han sido’ 
encontradas dos caliallerías que poco antes 
habían hurtado á io s  vecinos de Zafarraya 
yi-Yiñuela, í Santiago Zamora Frías y Fran­
cisco Gómez González.
J o v e n ;  f u g a a d '—Un Bobadllla ha si­
da detenida la jaypfi; de 12 años, Francisca 
■Cañamero ^García,que el 23 del actual se 
íagórdíPiíCampillos donde reside con sus 
ps4resk
í pl á, brillar nuevamente en todo su explen- 
( br, á las dos y v'einlé minutos, más algu- 
1,os segundos-. “ ■>
\ Eq la Alameda principal. Parques y < de^ 
'liás sitios públicos se congregaron.-infini:» 
ad de curiosos que comeñtaban humotísti- 
lamo^te el fenómeno. ''
Desde el Instituto y ottOiSiCentrdq docen^ 
es en los cuales se dispone dé aparatos 
^fiecuado^ se observó,el, eclipse detenida- 
ínente, tomándose npta.-de la^ . distintas fa- 
bes. det fenómeno, l|í cual 5 séráí enylada á 
Madrid.
I * Al campo fueron muchos iudivídugs pro- 
visi^s 'de ios consabidos cristales los más 
modestos y con gemelos, anteojos y telesco-
ÉL43ALCmM),C)R'^ÍS(T el contmildx) ^  b a i le s ,  troncos de
ploSiipigunos^
E ñ^l castillo de, GIbralfardí en el perroí 
Corq^mdo se reunieron buen número de perr
etc^'éte.' 
lertificados' de
'ejemplares. ■ ■-'-'-"■íHt'íVÍy:É| libÉ» d© gastos previo envío deíSp im pprb^íi tina u-
brauM d é l ^  de fáéil-cobrq, se admtt®n.89Wo£., «f . r‘
^ D e p ó s i t o  e n  ]?¡8p«Aa M A X IM O  S C tíR E ID E R .-B A R C E U O ÍR A
cenciado en Derecho, expedido á favor de 
don Mjgúél, Alcalá y Cano.
f  'EfseñÓE dpn Juan N.’Gutiérrez, ha cons­
tituido hoy un depósito valuado en 142‘50 





RygreBbk^^Proéedente'í de , N g t n l l o i o . - ^  RoBdaha dado áluz
legresado nuestro compañero en la a u to r id a d W  quedeeomisén y.pon'IftP^ iferpiosa n itú 'kA sposa de don Julip
i gan a su disposicioa todo. cuaQtQ^p^scftdoi _ á  " ̂
I rlft ATÍfl llitllAn ATI K*; • k ; I- 'í anll0aabU6HÉI5 de cría hallen, en la  plazas pública,
don José Crovetto Crovetioíá quién acpnipa: 
fia su familia. - - , f.’"
T ovóS í-7- Según creemos la emijresa | ;gjl señor Mátlja Gil fia oficiado 4  su vfez 
de iá‘plaza ,de torpp' pi^epara ; una c^ijrida[ al comandante dada guardia municipal pa­
cón ganado ,̂ y matadores de cartel qné,pim-| ̂ a que, sé^proceda' de conformidad éori lo 
báblbmen^e, se efectuará,el 17 de Se^iprn-^ jj^tgjggado* por aquélla. ^
" í- • í' ' í O b ía i^  p ú b l l o a s . —ll̂ or. la  superiori-
D«P©l»a©10í i e s . —Mañanar se reuní-1 ge fis: señalado el día 27 de Septiembre 
Tán'lha%ofeiadista8 malagüeños para tratarip^^¿ijaq-paVa la^ph^stá de la construcción! 
de lab elecciones.' : Y | d® .®®trrétei:  ̂pü® c^fcctan á las provincias
IB ^B fanolún.—Ha(fallecido la niña Ma-! d e ' A licante*Avila, Baleares,
r'H uíitO k-rEn 1«̂  alrededrres del cortijo 
de Sau'Rafael, end itado  en terreno de Col- 
'meriar.r han hqflaí^a úna yegua al vecino 
■dé'Afchidona danyAntópiio Alcántara Pé- 
í̂ réz, igñorándose el ppíadero de dicha ca;̂  
bállériá, á; pesar ,de las- activas gestiones 
; que haipracticado fk g^rd¡ia civil.
R l ñ » . —En,el4agáíK:de Rosado, próxi­
mo á Cálahonda,'ee^éHScRó una riña entre
Esta tarde y bajo la presidencia del señor 
Benitez Gutiérrez ha celebrado*,sesión, este 
organismo.
. Como siempre es aprobada el acta dp la 
anterior y se entra en la
O p d e n  d e l  d í a  .
Expediente snbre peones camineros, que 
quedó sobre la mesa en la sesión anterior.
Informe de Contaduría sobre acumula­
ción dé ¿la pensión de doña Josefa Beltrán 
Rengel y sus hijos, en . estos ,por falleci­
miento de aquélla.
Idem relacionado con el .pago d e , estan­
cia del demente Modesto Zamora Montes, 
que quedó sóbrela mesa en la sesión an­
terior. )
Se disponen quedet^ ,̂ los tres s^bre la 
mesa. ,
Reclamación de don Emilio Moreno; Al­
ba contra cuoto exagerada de arbitrios qup 
le ha sido impuesta por la Junta repartido- 
ía. de Alfarnatejo en el corriente año.
^Se acuerda enviar dicha reclamación al 
alcalde para que informe.
Cuentas municipales indocumentadas de 
Cañéteia Real, Iznate, Ardales, Benarrabá 
y .álfarnaté.
Se aprueban.
Designación del primer día en que ha de 
celebrar sesión la Gomiaipn, en el,próximo 
mes de Séptiembre; ‘
Se señala el día él día 4 y hora di^aB-lfi.
! Sobre ingieso'eñ fia casa, ^Expósito del 
piño-Antonio Léal Sánchez. / :
Es acordado dicho ib greco y no habiendo 
más ásánips d.0 qüe'; trátkir se levantó la 
sesión. ' ‘v ’’
4 Seha aprO|badp .por esta'^A^íninistración. 
el reparto de cpnisuAds deí puéblo déíArria-ií 
te, para el corriente ejercicio. ’ ,
' Por esta Tesorería de Hacienda W han 
pagado 600 pesetas á dpn JoséOrtiz,. im­
porte de nú dépóéito-quéjtenía constituido 
para optar á subasta, y á doña Francisca
- El> joven hebreo. no pudióndó ^vesistir la 
ausencia de su amante vino á Malsga>con,> 
'ánimo de llevarse á la muchacha«ak punto 
jde su residencia^proposición qüejla'mucha- 
cha no veía coú desagradóf^péW á la que se 
'pponía résüeltamelíte lá ’fsmüia ̂ y en parti­
cular su herniano jjándido,' quien no qüería 
perder las utilidades que le prop,p;ic!cionaba 
la vida de prostitución que la joven venía 
haciendo.’ , ,.
Cbmo anteriormente décmiosv el Cándido 
encontró á la pareja jünt'o al paéaje de*Al- 
váraz la noche mencionada-y 'bon^uhahálvá- 
ja  barbera acometió al hebreo,pero como se 
interpusiera su hermana, volvió el arma ha­
cia esta y dibiéndola—¿Todavía le déflen-
Vilehez, 59‘60 en concepto de intereses de |  des? pues tom a-í4—le r te ^ jd  u n a >
fiaúza.
1 I S o b i e i P i i o  m i l i t a k F
Servicio de la plaza para mañana: j 
Parada: Los cuerpos de .esta, guarnición 
Hospital y provisiones: Borbón, 6. 
capitán.
 ̂ Está tarde se ha reunido la junta regla­
mentaria para hacer entrega á su propieta­
rio de la casa que ha venido ocupando la 
Comandancia de Ingenieros.
Caja Munipipal
7 ’ Operaciones efectuadas por la misma el 
día 29.
INGRESOS
Existencia anterior . 
Ingresos de cementerios 
» ¿ Matadero . r
» »Mercados
>'Hfiiecos. . . . .  215‘2$ ,
T oÍaL .',;¿s. • • • 2.504‘17 '
PAGOS
’remio de cobranza al recauda-
ria ,R o sa ,h ija  del se io r don. José Alcalá l-Cnenea, C iudad.Real, Hueso;, ~§Sdriá; K ' f '
del O ta ; ,a l  ,u s  euuiamos huestuo , jé -  Oviedo, Falencia,Tarragouá, Tdle«o. i r
sakie. 
R e m e n t é .
cías Rúeda, queiel día,17 del ^
-^pareció de su domiciliO¿,en .AtozainaA ''' •
;V Jip iúy repari d o  o jL n tae .—E /^ te  gran­
dísim a animación para la s  ea^fíéras de cin- 
l  i'tásíque piañañai se han de,c;alehrar en nuesi 
(tío' eirco' taurijúo. '
' '■ La Diputación! ha r^gáladó para premia 
' -un estuche colnteniejüílo uña"cigaríera,y' fos- 
ifojera? de'í/lat©  dy.í una boquilla de am-"^
;■ í' i  '... . . . . . ' ■
- El'-‘'íeB ti'^ I d a rá ' sóqiiepzo ‘ á^las cuatro
I ■'% láJa rd é :,- ';‘'. ............* , , .
i  ̂ Los sf^nores que deseen inscribirse como 
‘/ SíSppios,; 'pueden hacerlo en la cervecería de 
." í'lia Cjosmopolita y en el Círculo Mercantil’.
[ l^ p á é t l r ia n í té é  d o l o  A r m a d » . —
[ El'día primero 'de Octubre darán* principio 
í |^,íj[a8 ejercicios para cubrir 10 .plazas de ter- 
^^yceros practicar^tes de la Armada; que se 
,íencuentran vac'antes.
í j V a o a n t o . —Pordim isi0n del quela.de- 
í 7;';í!8empeñaba, se encuentra vacaníe en el juz- 
iv^í^gado municipal de Churriana, la plaza t de 
; i |l''secretario,?la que sera provista en térmiBO 
de quince'días.
'P o r i l t a  A l o a e ó r . —Esprobáble que 
¡ íH,díaé^0 del próximo Septiembre^’résparez-j 
‘ 4 fj ea’eíi'la escena del,Téatro Vital' iA'za la,no
asaltaróni chando á ingreso en
el. Hospital de Marbella.*primer
Jefe de'ia'guardiacivil de esta comálfdúftCÍa', | p e r ’ e o g o r  a l f i a r r o b a B -En la
Por diversos conceptos hañ ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda l99 .9 i3‘26 
pésetas'.' ' ■
í- -Be ■hat iiposesionado, de su cargo de Ins
peetori Haelandú d e - e s t^
Andrés Mártin^  ̂ Niéto,: habteBSp^esa- 
dp .en diebovempiep .fipn Manuel García de
Ótázoíque Ip venja déseñípéñ^
dPtt'Eafiíía Mbla^López.
^ á ív a j a d á j j—nUna'bandádá/fJe .sníyjar 
jitos prendieron ayer fueéo á ,uú áfl^oi ejpS'*, 
tente en la calle de Casabermeja,
=|:' De Instrucción pública_x irilInlhA Francis- ■_
Por el Arriendo de las CbiRribuciónes ha 
sido nombrado áü^iliár dé la  zona' de Vélez 
Slálaga don Ignácío Gárcíá^Ruiz y de 14 de
^brabx don Salvádbir Sánchez Ab'olafioi■.......... ...
dete.úidós José GiaUado Villalba, Francis- 
cbiRi^ejp Nuñez,, Francisco Morales San-
.chez„ Juan Gil Marín y Alonso Rueda Gue­
rrero', pór coger.,algatFBi^e® dicho monte.
I p é y o p ta . - ^ E i f  él'bafrio de San Fran­
cisco de Ronda tu ta lu g a r en la semana pa-dán'dóle uña 'azoüaiña.
'Ha sido nombrada por el Rectorado de 
Granada, maestra auxiliar interina de la 
Eéotiela elemental de niñas de Campillos, 
con el haber anual de 312‘50 pesetas,  ̂do-, 
ñá Josefa M. Sánchez y Sánchez; y auxiliar 
con idéntico carácter y sueldo de la de
= S ' m ; r é n , . a ' p . a . á  íé  !o'«»| « S í T a S o
donde se éi^ulará un incendio, as'áltándo« m.vado entiende en el asunto, 
el circb los individuos'del pü’erpo, : , \ ^
V R ls fp u e ib to  ¿ ‘p a g a r .- ^ E l  Alcalde se 
encuentra'* dispuesto - á-pagar sus sueldos á 
loé empleados del Ayuntamiento, sin demo­
ra  alguna.
Pueden, puésV tranquilizarse, los que ter,
¿mían dificultadeé; en el cobro de haberes 
deí mes'actuáí'. ,
, 'R lñ a .—En la casa núm. 18 de la calle 
dofia'Victoria»!se suscitó hoy una reyerta 
entre PaseuáLSebástián Saez, de 40 añoSj 
casado;-naturabdeiVillena y Antonio Guz- 
mán Salceda! dé Málaga, de 40 años y taiu;
ífbella, don' Enrique Belón. Fernández 
u esta Secretaría se ha recibido para
t eAl sacristátEdebep^tBentend 
' Sán Mi^eÉH'/'.V-P ■. ■; ,• • -
Al auxiliíur^del mismo. , . .
Al cartero 'd é  la  Venta de Gal
cortante que cogió desic ,̂ la  oreja izqp.íe^dú 
I basta la región mentoníáña.
La lesión curó «á loo 38 días do. asistencia 
■facultativa, habiendo quedado á l a  victima . 
alguna difleultad para mover. eLmúaRBr.:imj 
ferior y una - gran -cicatriz que constituye 
deformidad. , - < ; ; ;;
El fiscaL elevando á definitivas su© concln-? 
siones provisionales, solicitó de la sala se 
impusiera á Cándido Arroyo -la pena' -de 4 
años y 2 meses de prisión correccional más 
la indemnización á la ofendida de 500 pese­
tas.
El défensor señor Espejo se conformó’ 
con la^peticióiífflseal.' , . ■’ f-'
SECCIÓN SEQUilnA’ •' •
■ -‘S ln '! '- ln te ré 8 ''-  ■■ •■■' '■'!?' .
Dos juicios mas, pOr húrtb'y leéiones, se 
celebraron cuyos relatos omitimos’por ca­
recen de importancia. '
¡ S t tS p e A s ld n
POí 'íálta fie jurado© se ha susiiendfáo'en^¿> 
es'a secciómut juicio por robo que ^staba£>ií¿-¿^eg^^^ 
1 sefialado.
I X É  % p a } e d la ' d e l r  C i r o u lo
. J^^_ía.tiñmn4l'dederech0'h4 Msuftltoya el 
417‘30 ' incidente^áé apelación de queaye» dimos 
. t cuenta.







m •a-»’ ■ • 
feldéjóñciuás.
31*00■tvey.
Varios e , ,  ̂ ,
A camilleips.v,’ .'''̂ ''’ *
Pobres trkñieiantes' . ' .
A la Diputación (25 por 100 , .
ingresosy. , . . . . •
Existenciafpára'el SO . . . . 1 i539 89
1 a defeñsa del s. flot García Guérírwo y pot
lo tanjya’hcff'’’®iisinü quedará dicho señor ea  
libertad provisional.
I ,\ íHa qnpdado 'Establecida una oficina elec=- 
I toral en la planta baja del Círculo Re- 
■—  í  publicáno. Salinas, 1, de 11 de la 
.5,04*17̂  I  á '5 de la tarde y de 8 á l p  de la noche, don-
á que asciént^B Ips ingresos.
■'-Hf “ “O y '
) de se facilitarán cuantos dalos necesiten
.illfip.iiíli.'!' ! nuestros ebrreligipnários.
I
- SECCIÓN PBIMERA.
E l  h o iím a ri®  d© BU M e im a i ia
Seguramentér recordaran nuestros lecto­
res el sucepb que dió margen á la instrucr 
ción de la causa cuya vista se ha celebrádo 
hoy en esta*seccián.
El procesado, Cándido Arrpyq„YÍlc^z^ 
encontró en lá ñocbe del 11 de Marzo
Para mayor comodidad de nuestros ' co- 
ríéligipnáriós dél séptimo distrito munici­
pal (barrio de la Trinidad) sé ha estableci­
do una oficina eléctoral eñ 14 Cali© de la 
Trinidad, núm. 63, dondé obtendrán cuan­
tos datos necesiten.
Ha quedado instalada una oficina électo- 
raLen,el pasillo 4© Santp ,RíimingQ,.,,,ca8a 
de Los pellejeros, correspondiente al noveno
ffl^ñ trega  al interesado, un título de l^i- ,, hemos por quién.
m i r  ' ,:í _
año actual ; á su hermana Eac^rñhMón, 4 |  díétritb!
quién acompañaba el hebreo Moisés Man-  ̂ Las íipras de oficina serán de diez de la 
ssano. ' I  tííáfiaña á seis de!Í4 tarde.
La pareja en cuestión h ab í^ec jáp  yjda! t 
marital duránte algún tiempo residiendo éh i 
Oran, de dondé'se viho elttí-'ínflüidafió' sá’'- |
J B ^ d l e t í n  O f i e i a l
DiaSOr ■’
El Gobierno civil anuncia la subasta ide
víAO xos Bs: DE PABIé
to s ESTUDIANTES DB PARISI: f « A " . ; ' U .
111
hiéh casado ;|í'
Amjióa'Ee aeametiéron,,||íoYjstps de armas ] 
Msy teéúlli^álb él priinero con una he-1 
l ; > i í í d | ? í é n é i s á p u l g a r  deréeho,y el] 
^ ‘ 1 ■’ , -H(eftiñdíd’cbfi,^4*tierida pímzo cortahte eü :
wiá de éus predilectas. *-'Kl-antébraéo'izquierdo, de pronóstico grave,
^ PesesBios 9ftf íl9.h,íliSP^j^9;^B¡9,?HJ^^!;ÍS9|fi'*í*D'éÉ^éB’dE'curadpB en la casa de socorro
fdé’ía^cáííéd^Aíé'ázaÓilla, pasó ,el ptimero 
fál'll p f^ñ E ló l^ 'íí0  Aduana y, él sej¿uhdp
!■ jimbbs’én la
casa donde ócurm  el hecho. íi 1! |  
; ';;<íEl' ; íe ó g Á a c í, G o n z á l e z  
dé Jerez, deben probarlo los inteligetifies4 
¡persona^de buen gusto. ' í;
E s o d i id a lo .^ É a  la Elaza de la Coás|
infirmen, en la, seguridad, d!e,q^ ,jÍiol^ 
loche sé verá lleno, por, com'ple|t0 eicolisep., 
iú íx ta.y ''-M añana sp reunirá la  úp?̂  
misión mixta d© reclutamiento para proce^ 
Idér al despacho valeos i/ncidentes de qúin- 
|tas.. '. y ■ •' ' - ■:. . ■!
i i j .  C á m a r a  A g n ? io o la .—Esta noche ce- 
Pífebrará sesión la 'jünta de gobierno de la  
i Cámará Agrícola . . „ ..
A o la r a o J ld n .— Con referen’ria ’‘'á''un|,titttcióiP'p3’Omovieron hoy un escándalo eú
U nos* A l-ori/xíSí.*.!-ikAívr/kvxP4r>’i.i> TvámA, rtl̂t*#3Ía'.nAr.ifi'z ■ InQí- R.IIAlp.R Rñ
rostro de
'-V^,ti¿lto nueslrb nos dice V ictoria' tencial íeyeríaj’'José GÚreía Gómez, los cuales se 
íifrque no fué ellh quien abofeteó á José Pache-1 golpeatDi^múthaíñente. ,,, I
Î CQí̂ sino preep mente*todo/ío contrario. I .SoliaQÍb'n SB'tlsfaotorla.—Está eú 
|^|.íHacemps gustosos esta^ aclaración. I vías de solucionarse satiéfactorialúente el 
P ’ lRallazgo . El empKeado de lia. fábrica I incldeulqsqTgido entre iin- copLpcidp^aboga-* 
irri gas José González* ha encontrádo esta |  do de este Colegio, y un m,agis|tado ,de esta 
jÉi-^ana un llavero epn varias llaviéé.. |  Audiencia,, cuyo asunto,es coinpletamente 
|fV<vA la persona que acredite ser su i dueño I ageno á la  m agistratura., . -
J ieiserá entregado en las oficinas^,de,:; ,̂ em- 
p|e8a^ riteadas pn, la pallp 
l 'W , '  G i r o u la » - .—Hemos recibido* la 't s
\  ̂  Sr. Director de -El P o p trtilf   ̂] 
Muyl'séñor nuestro: Habiendo establecí^: 
fe,' d® éií % ta su casa á peticioRés r e f | ^ ^  
Pjde^^Súfios de nuestros clientes, una h iié ^  
|k'éep^ión,'!con personal, údóneo dirigida pp'r 
í.un élnpieado excedente voluntario del cué|i 
^po í*élicial de aduanas, dedicada exclusiváí 
|mente al despacho de los incidentes y exr«
i ^^'^dientes producidos por la ley de 19 de
.JplíB de 1904 con la administración, asi co* 
, h ib á la resolución de toda clase de dudas
, yACOnsultas que respecto á la misma ocu
irán, tenemos el gusto de ofrecer á V. di-;
chas servicios.
vLas diferentes modificaciones y aclara-
fiiillfridss por la Ley Osma en sucesivas | e^»ipañero8 del sainete lírico M  Con,traban~
Nos alegramos
..»UoS" a a o tia ltteeB  e n ' Iri-o a n d lid a '^
t a r a  © e p u b l ie a n a  o e  B a r o e l b n a í
—En la candidatura proclamada, seda la 
cpiucideneia de que hayaíjlp cinco pliestos^, 
tresj ocupados por andaluces: /
' 0. Salmerón, de Almería. . .
lífifLeriup*»'fie Córdoba. í, > v.-
:« Rodríguez Méndez.; de Granada,
tEs más; en la Junta municipal también 
óbtuvo votos otro andaftuz: nuestro. UmigP 
^iher de los Ríos (D. Hermenegildo), de 
Cádiz, y oriundo por cierto, de esta prpvin- 
hia de Málaga (el padre de Vélez y la madre 
de Ronda.) i v  . .
V, Giner de los Ríos, como, saben nuestros 
lectores, es en la actualidad concejal deí 
■Ayuntamiento de Barcelona; , 
i^U ri a b u s o . —lisos agentes de lu  Ta­
bacalera, queriendo ImitaRsin !duda á sus
■ 7-eEn primer lugar neeesito hatíérte hlgunaSípreguntas 
|Es tu verdadero nombr^maury? > ‘ . i
—̂ e  dónde eres?
” —Dé la (Tureiia. ,
‘ —(Hola! ¿Y de qué fafn«á?
—̂Dé' fáiiiilia noble,
—¿Y estimas en mtíéfípfu'nombre?
—¡Ya lo creol 'M 
—¿Y si te propusiera upr otro?
Amaury fijó una mirada'e^pudriñadora en el 
aquel atrevido monje. ‘  ̂  ̂  ̂’
-*--’¿Y si-al'̂  dárté otro néiítoé—añadió ésté, te-diera
úna'fórtuna?. .... ’ ‘ S
Por primera vez, desde a q m a  m añpa, el mupúáPno 
tu v o  un momento de buen sénmáót’ ; ,
—¿Por qué os burláis; dn^ipf4*di]t)\ . .,: .
_No mé burlo—repuso ePílbnje,-hablo con ^mceri-
dad; ¿buiferes'téiiét ún tíluIo' dJ|)arón, sérried?
—iQue si^qpierol,
‘ —Pues bieú; sígueme;
" '—¿Adónde?^'^'
—A mi convento.
—¿Sois en verdad carmelita desi
" '"Ámauryño se le hizo repétir dos vec^ y sigíó al nibúje 
que le hizo atravesar el río por él puente dc'Nesle; é^tan 
do cuidadosamente el barrio La||no y dif,igíéndoséaL con
—¿Y qué más^—preguntó Amaury, que parecía encon­
trar cierto placer en aquella sustitución.
—-Después dirás que vinistes á París con el senOT ’viejo 
■y SU escudero, el cual te traía delante sobre su caballo, y 
j \  «5̂  g0nor, te
puso en las
que este escudero, habiéndose separado de su señor,
confió á una mujer que, ai día siguiente. te
gradas de una Iglesia. .
— -Pero aunque diga todo eso, ¿cómo seré rico y baión?
otro
en la Turéna, sino en
les dirás diez y nueve
-Ya no te llamarás Amaury.
CÜorriGttto*
—.Te llamás Raúl, y no has^ns 
el Blasois. . ' ■
. —Está bien. 'i ^
—A los que te preguten iu  ec 
años, enclU,gar de veintintitres,
. T .^Diráéíque has nacido en un éastillo, dondé recuerdas 
haber estado hasta la edad de cibeo años en compañía de 
un señor de barba gris qúe- te daba m i^o, y cuando te 
pregunten su nombre dirás que s!e llamaba el barón de... 
ya te diré el nombre cuando sea tiempo. - '
^¡Ese es mi secretol 
En aquel momento llegaban á la puerta del convento. 
G uando  ya, él/bprmanq Ignacio levantaba el pesado lla­
mador, el muc.hách.q le detuvo ydijo: ;* ' ' ;,
P^dré,'por primera vé'z estpy seguro de páreceros ün 
muchacho dé buen sentido. /  ' ’ i ' iJ J
-Veam os—dijo él mbnje retirando su mano"-del aldi
bÓDl ' . - ' ^
.-'-̂ Âdmito de buen grádo qúe las personas 4  quieiras te­
néis iiiterés dé persuadir, queden có.mpletamente‘‘conven 
cidas; pero aun. así, siempre habrán^toidos los estudianté^ 
miS'jpamaradas -y mi primo el favorito de la reipa madre,
que diráa al verme: Es Amaury. -
^'J'u-reflexión es jpiciq^aprepuso el hermano Ignacio? 
pera-no altera éú.nada pai, piafi. . v ^
■ ''■'Por"'” 'ué? ' ’’ ''
—Pomue L  el círculo en qué vas á vivir desdé áb'or^ 
es d^cir^cuandb seas'ricO y barón, ni encontrarás 4  
mo ni ¿ los estudiaútes delhárrip 
y  el hermano Ignacio déjó caer el pe^dó aldaMtf. ' 
’En aquel mbmeiito daban lás ' die¿ éñ él relój de Sapta
,-r-jPor Bap lgnúcio de-Lpyola, mi venerado patróp di­
jo el monje,—que no he perdido ni mi npebe m mi ma-
^^Y 4eiS''pásar,:á, Amaury delante de éí ' " '
w—- -1 ’ -I.-'#;, '- l . i l lo ’.'IiQrrriQ' Desde que habían salido’de la tiénda de maeée Guilter- 
’ ;* ovî  Tcrnflp.in. qué se había mbéteá-mó ef sacristán, él hermano Ignacio, _
do ha^ta,epton,ces altanero e imperioso, se Imbía vuelto Cár 
riñósb ■y dulce con Amaury. .
.JLe hablaba, ;íifectuosamente; y  aún había llégá^ó'í'álSóV 
yarse eh su brázb como im padre sobre el de su ttijb.í.
; Í | ;
DOS EDICIONES D U lBIAS
<^?idufiQiójLíJ6l,fi0,]̂ 0í> de H ^aga-^l,C ol- 
manar. ' ;"- *
—Edicto d® esta Delegación de Hiacienda 
sofcre hombramientoái ■ < \
—Jdcin. de la Oomandaneia de Sfarina so­
bre oposiciones á  practiqantes. " ' "
—Edictos y requisitorias de varios juzga­
dos.
—Anuncio de la comisión l^quidadera 
del segundo batallón de la Habana 66, so­
bre, alcances del soldado Vicen1¡e Éoldéin 
Márquez.
—Señores Jurados que han de actuar en 
e l próximo cuatrimestre. , , -
—Contribuyentes m orososde la zonander 
Vélez-^álaga.
cxQDuHqdríguez Requena, -Antonio Martín 
•Rt«li:;^ez,^l4Bxs „Carcía .M aduro, IMíanael 
Vivas.Huerlas7y Concepción Riliz
—
‘ I í <' i  ̂  ̂ MV s f U,  1
m e c c a d o  d e  .p a iip s
- HEOHÜRA flON COLOR r , .j,.].




lores rPÓrez Moreno, íCeíílj'udis Dueña Aií)o- 
laflo y Francisca Vega López. t
Mátrímonios.-rjNingurio. , t; 'jí
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.—Concepción 
chez. .  ̂  ̂ ' ‘ .• ■
Matrimonios.-f-NingÜnOí '




Higrómetro: Bola húmeda, 2á,0j bola sé^ 
ca,29,5.
Tiempo^ bueno. ■ , ,
R eg istip o  e iv l l
Inscripciones hechas ayer:
' JUZGADO,DE LA MEECBD 
Nacimientos. —• Dolores Barrionuevo 
Gago. ' ■ ■ . s
Defunciones.—Asunción Rodríguez Me- 
léndez y! Carmen Martín.El ores. .> 
Matrimonios.—Ninguno.
JUiZGADO DE SANTO domingo 
Naoimiento^,-7Ana Badía Mesa, Concepí
R o t a s  m m v M m s k m
BUQUES ENTRADOS AVES
Vapor «Melitón González», de Cádiz. 
Idem «Aloira», de Vejen. , , 
Idem VOabañal», de Almería. .. 
Ideih cMoselle», de Tánger.
Mío bajo.
Mio,alio. . . .
5.*.' . , . ■ .
4 ‘. . . . >.
Royaux. . - . - .  !
Imperiid . * >
, GRANOS
Reviso . . . . f •.
Medio rjsvjso, .. ...
Aseado ..........................
Corriente., ,. • ,• •








Idem/Málaga», para Londres. " *
Í dem «MelitónfGonzález», para Aljneyíát 
dem «Alcira», para idem. *'
Idem í Cabañal»., Rara AígeRif?á- 
Idem «VUle d’Argeí», para Cádi^l 
ídem  i«Moselle», para Marsella,
Laúd «Rbaarío», p ara  Aguilas.
O bseiP vacioiidM
Bdrómetrq.redueidooal nível idal/imar y 
á O. G. o., 762,7*
Dirección del vjeatP» N. Q., , ,
Lluvia, mim. 0,0. . ■
I Temperatura máxima, a la.ápmbra, 29,5.
• ídem  21 0̂. .
C e m e n te r io s
Recaudación ‘Obtenida^ en el día de ay 6ii 
Por inhumaciones,'ptas. 441,00.’ , >
Por permanencias, ptas. 10,00. ,
ForpxhumaDioneSj.ptae. 00,00.
Total ptas. ,461,00. i > ,
B»- iii a—
7 -í' M ' ' ' ' >
. ' MAtAftei»C
ÜReiies laorihoadas epAl'dia 28:
I  f 37 Vabuñtas  ̂ ~
750 ̂ a in b s  
'íMSlaharís 
inos,'pesetas 24¡51. 
i 24 cerdos, peso 1.817 kilos 500 gramosi pe­
setas 163,57.
'Total de pe^o: 6.993 kilos 000 gramos. 





abrir ostraseoií buena refe*€WiQie.s,í ;
iSc i'tíiagft S-'-iibbliiso'tlSite caéBt!r»a'NUkara?»iiu ex; 
asr los bordados deitodóB estilos:
iBnea|es, realce, íinatícWs pauto valnicsy;^c., ejecutados
, 1.- ■ ‘
la «isma que rSe,qmplea auiveriahnaute jiaya las fan|ji8S,
las,¡*bqr.M .4ejí?iPpa,b̂ â a>,:Br̂ u4̂ Si U«-iVÍSttlr,y-u1:ras Bímilareí.
. . C u e r é a l e s  • ^
Trigos recios/ OO .á: 00 reales los 44 kilos.
.. Idem extrapieros> 60-á61d^,loa 44idem. 
Idembiáqquillós, OO ádO id. los 48.ídem» * 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 8.3 idem. 
ídem  embarcada; 96 á iOtí'id. los lOtfid.
. Háfbae niafeaganás, 61 á 68 reales-íanegai 
Idem cobhibfiras; 65'á 67 -idí. idem; -- ' ; 
Garbanzos de primera, 170 á. 200: id. lo  
67 li2 kilos. 1
Id. de segunda, 140 á 150 id, los 57 Íi2 id. 
Idem d e  tercera, 100, á 115 id. los 57 li2 id,. 
Altramuces, 3á id. la fanega. , 
Matalahúga, 75 id, los 28 kilos. '
Yeros, 57 á 59 id. loá 57 1x2 idem.
Maiz embarcado, 53 A 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
Reses saoriflcadas en el d ía 29;
88 vacunas, precio al entrador; 1.31PfífkB.'%li.' 6 terneras, » :» » '(4:60 ») »49 lanares, » » ■ » LOO ■» . >
ISoojrdos, « , »̂ . 1.60 » »
A e e l M n
t Bnpnertas, á 46 íeales arroba.
TEATRO VITAL A!ÍA.-Céirit- 
co-lírica de douCarimiro OÍ|áé '̂, 
A Ias81x2.-,'“LageardabarreM„'Í , Í 
A  les 91x2.—“Ljtpaseta  ̂ ^
A las lO 1x2. - ‘Tiófe picatos celoC*
A la¡s 111x2.—“El contrabando,,, f'' 
Entrada g é n e ih lp i^  cada secoife'disirí 
céntimos. > , ' tJ
'f¡ TEATRO-CIRCO DARA.—OinematSffi»'  ̂
j. fo'Pathéi wMKi
A M E U I D A 1> £ S
-i'Niño, ̂ dóride está situada Inglaterra? 
-^Eso ' debb' estar por m i barrio p o rque  
cadafvezque llamarn'tá la puerta dice mi- 
papá:
-T^Uninglés! ■
I Todas las noches se verjfLofB’tilutrea «ai{ 
I clones, en .IjíiŜ  que se ©xmbiíúp 
I vistas, . -7 '■ ^
' Eab^ada d e  anfiteatro, 20céntiid{oB" ifla«a 
de grada, 15<idí}m- . ; .  ’ .
Tipografía d»" í¡í- Popular
„ para coser L a  C o m p a ñ ía  P a b rU  É t i n t e
'MáqulUiM parátoasiuattStriA'éU^quá«6ettiplceis costura. TodG .IG E0d608 d PGetas ü,00 NQm{es.r-ndase d Woflo flflttiddo p  «e é
i m c i i !
ConcesioDapios en España: ADCOOKy
S v . c a z s a l * s  «ca. le . !Pxo*vAxa:elai dle
-: 'A llí-T i:4 M E » A ,.:8 ;X a G e N isa ,.S ;,. 'V - 
- M D n B A , 9 ,  O a v re v a . Ib.'
(¥l!M a!iB irA ft.A €^A , T .'M ......... . ■“
PiPELPlilW
fetecío  ,con Ías4S(^les obteijii(jlGS de..loQ'jug^os fresco» de lim ones y  de 'nvai».
fÜn la irnpirentist eate diati®; 
íse vende por atftidfeas.
-refrescante,anuy apropdsito * paras «om bdtir tod as las afeccit|ínes de iRS v ía s d igestivas
Antiéieido apeiátivo y]
L b  p r e s c r i b e n  h o y  d í a  m i í v s  d e ^ F a c t i l t a t i v o »  c o m o .e l  m e d i o ? m á » e f i c a z  y  m á s  a k r a d a b l f i s ’d é ió b té á e í í  
l a   ̂ . r e  ^  m i
l¿iep¿sito q d ^ n tra í; 'i¿b o ra> tp rio , Ciiuímícp 3Farm aoéutioo de F. del Eío (im errero  (Sucesor dei^onfeález M arfil).—O om pañíaj 22.—M%LÁO^
mfm
‘la  Nacional CánOlructora‘5?
> -SfMBiedad md'tua-.die dEt^eVifiión y  Ah.pr;xto . :
Todos pueden adquirií( l¿: propiedad de una casa, jarcUn p 
finca de campo por Solo 20 reales Al mes;é. ■»
' Para la creación de capitales,Libramientos de[iqu|njtas,'Crédi-, 
tos para establecerse, Préstamos- á sus asociados y otras combi­
naciones, no-hay'.8ÓCledadinútua>en.España que ofrezca mayores |  jid» de caondio, tona, oir$afM>,
■ ' f 6 » 5ítCÍFI D E T l ^ f i S J t E T f t l i i C R S
JS!V®aXiY 'mÓnSOT/Y 'GAJROÍA;̂ û ca<̂ Ar.-IMas'fflClúltUMioNS' t̂â  .^á^&i^áos, e^nosaítráaáks,.sedaap^a cerner harinas, piedras de mol!
tioyhs»nmientas,kiq;i|^|^ tos (¿Éttvos apara'tós déimolineríá, aceiteS'de engrase-,'Cerreas*'de cuero, balate,
garantías. ■ V'.'-.-- ■.-ver.,
Se facilitan prospecto#y estatutos,gratis y ,qé ,^^pí\en ^US-,
oripcionesjendas ofioinas de la ©ireSciúnipara Aed§|míitt, , v
DEPOSITO »E CEMENTOS
d e  las m ás a(gr«(iit9.¿as f iM c a s  inglesas, f r a n c a s  y  belgas 
,., spp^rioir.. i ^ o t i a  7 o céntim os.
. ,id i' , . . . . ’id ., go : id. . .
E n  sacos.die.5 0 .k ilos >yabarridas/'': ■ .
j¡i^sde, un, Sftcp. precios especiales-..................
r|:j,anjd d.e,j^élgica,plpse mejpb tíup se cono-
Cal Hidráulica y  BiOibfilaittd .
JOSE RÜIẐ ^RU®l0.«i®iifeí1íSi dát Coade, 12.—MALAGA
qn OJ: ími .aFregrladosm -
Jüi4 >’’’ in j
arados y todos tes útilé®^eu¿rKÍj^«fraVpi>eitsas de -uva/cideipaja  ̂de heno, ¡j 
, uésd^to-r^^cuhtiitos'áátes^sb emplean dn Ia)industtla,y eniaiagri-
s m (w su^, l caqiaf >,.£maa, 
MAJCmAN o a t Al o o o s
á̂ftticls |1
G¡’ M A R V A S Z -^ 'N u e V a , 3 - M A l ^ a
Esta Casa es la que-más surtido presenta en Relojes depárpú 
oon nicas'tallas á pceciosíECducidoSí • - ■ • . * 5-.
Variada cóleociónen'.GemelQS'PflilR itefttro, oampo y m arina
Gafas j  Lentes can qristales ,dp legítjpia 9oca primera, con qr- - 
' ’ j, chapadas de pro,.niqu^l, concha, etc.*+tf1v-«i Airt-íi A.1 rvñ rtcr í4 <ÓiÍftT*A • W’̂ Í 'JCjia{iuras46 oro^__ ________________________Completo spltidp ón Rqlojes'de ’o'rd,'.ijíaquó, pltñ |i acero y ui 
quei exti’íaplánofe dosde Id más feconóimcd a  lomae'*6upérior; ■
Tí nica casa en Málaga dedoS-Jorisiaies'Isoínetrop^#-de raagnlfi' 'B 
co resultado para la vista.--Cadenas y objetos dftPiateníaw' r
Mietpó^JktQ t i S < q < a ¡ o  LONGííaK.fc^
Taiponiíes j  Seiraa' de Cor<^^
'OH CDíBOTft, ñÉbár^BB g a M B!
B o ties^
i t s  Íia£aibQtá)3a£L; : o-i-lf!.*' ’
Q á j iX K ^ lA ,  g  ^ ^ R ^ a a .t 'i^ 'imMiantwuii» .
Sin, medicam eptrjs, ^pronto y  g ra ta ­
m ente aprovechando las fuerzas o rgá­
nicas naturales, inducidas Al organTsmo 
gen ital de am bos sexQS, qye com u­
nica lo s 'a rd o res  y  íózanías de la m ás 
TSana .y v igorosa ju v en tu d . .. . ^
Naieyo .r̂ eriio je;:̂ terno Kisleíff 
W0 SIR3 h@. Los internos ó no produ-; 
cen efecto si son débiles ó perj udican 
4á «alud Al s*íSr enérgieos. PeditHKfsI 
'W oskn^h^ , á  5 pesetas^ en >todas, la s  
boticas de ÉápSña. D e venta en M á la ­
g a ; :¿afreacias de D. FélÍ3é,'Pérez Sou- 
virón,^(vránada, 42 y  44, y Re D. Tuan 
3aufistA  ,Caúal^s.jCompañía. 15, y en 
s,todas Ias .boticas .bien su^^d,^,s de la 
capital y  ,de,,Ja iprovincia.::^iSuprqrao 
íaratamierito por: qj »que se,/ponsigup la  
energ ía juven il p ron to  y  sioí peligrók
LA FDRTtlMA
C H O C O L A T K S
&ü CllECIENTE ACEPTACION, PRUEBA SU ffól
G A L L E T A S  Y  BIZCO CÍíO S
fSISTEMA INGLES 
Pedir los productos de, egta' exceleóte í̂tí!íér^á;‘
't>,e
Vi-iyi-
'Deventa en las tienda^ de Ultramarinos y Comestibles de Eé
> fKí.(:OiS];|
Qranftas Fábricas en Matfád y |f!»sÉíl¡i
"C A R A C A S ^  loiiissi, T . M~A'
r ~>ri«hirBiyiiiWii>sf 1' wiii 1 m i>i;. iwi* i""i
'.... . 'N o  m 'á s  eE^<Gi*jeáeaald:es d e l ':é e i tó :m a ^ o .—Tódás 
5#a9|fttncionés digesifivRS S0 ré|tabi6oen en Algunos tifas con e l
 ̂ /ELUQR GREZ
'“roni^o'digestivo. Es,l%pBe|>anaeijón.,digestiva.>más conocida en 
(todo-elumundo.' Degóqitoren, l^das las 'farniAciqs. '
l i ’á''Véi'p1»6 xi« d e l 'T d ^ o  ’-
Gasa de huéspedes y comi­
das por cubiertos de. Antonio 
Romelo (yerno de Salvador 
Bonilto). 2, Galle del Agujero,
número eáquina á la de Ga-
mas.^r^A^aba de montarse es- ' i 
ta nuevá fónda, donde éttcOií- | 
trarán^los señores •pasajeros.
G r a i i  o e á s l ó n
Por-tetíer qüe ausentarse sus 
dueños, se hace almoneda de 
Xnuebles, nuevos. Pueden verse 
de 10 á 4 de, la tarde dn calle' 
Alvar'ez núm. pral.
C k'buíllei^ó f o r m a l
lajodesiiie 2, á,3pesetas, y cu­
biertos .sueltos muy ventajo-
cargo análogo. 
Razón: Madre de'Dios, 30.
v e n d e n '
"puertas-y ven'tÉPfíií 
tes de derribos A:' 




La libra de 9 ^  gr 
limpió, 2 pesetas.' ' 
Idem id; con hu§sp^i| 
- ;Idexn id, ternerSv^ î
C a lle  Ri, «íi 
Ooádl 8StÍB U$1
Gasa de ’Di'Francisqqjjj
aps.^ Gamas á 2 y 4 reales, muy í S e  * n  n  *
hmpiáá y  en'buenas obñdicio-' r  i ?
^ .'las encoBtrarán ■eri'. íLa (nes
-VERBENA’ DEI- Tgro • oalle del i 
A g es to  2, esquina. á la de Oa- ? 
mas. !
SE Ttisprn
el acreditado establecimiento, ? 
de' platería Situado en lá plaza’ I 
de los‘̂ MártireS; esquina More-* '
Caleta una bonita casa, en pre­
cio económico, situada detrás 
de la de Peones Clamineros. 
Tiene-planta baja y  principal. 
Luz eléotricaj agua y  demás 
cbmodidades; ArrendamiGnto 
por años. -,
■ X ^ te p ^ a n i©
Tj „ í DesdeL®'de Septiembrepró-
no Mazpn. En el m ism o inf or- .| ximo se traslada á la calieEah 
m arán. 1 Juan de Dios núm 24,Ta Agen-’
oia.de Transporte de don José
V e n t a  i Sierra que !actualment*e'" se"? miAnfrQ ort /mxIIa lVTn<»4-̂U,tJna estantería, mostrador y 
otros enseres propios para es- cuentra en calíe-M&riiríez de lá n uiiuo ouBts oH  I "Vega, 19.
I tablepimiento,' en buen uso y ’f ■-■'■•■'•■■'••««'•wMmMm.iMMnMkaite 
'bMato. Pasaj e de Campos, 13, ( S e  a l q u i l a n
I plios. Darán razón. Pasillo, de
piso 3;® izqda., daarán,razón.
. Anuario del Comeiuo
D l d o t - B o t t l n ,  P ié y R iS
(Éstáblecido bn 1797) ‘
Para, anuncios y Ijbros de
Guimbarda núm. 39.
S e  M lq u lla
en lá huertá de ja  Pahná,^refl-
____ j vî  ’t© al fielato de Morales, una có-
19(16., dirigirse hasta el 15 de i y  bonita Casa con «u co- 
Septiembre próximo á djcm Pa- $ coóhera.
hlo Gagel, caU^.SipjjOñet, 2. ? Razón su dueño,) Puerta del Mar,í3 (Gonfiteria.)
pácñoíde una úffrTa  ̂
álunarada en ñégn 
gra y tres lunares 
un lado, 
cuero cerrado iC) 
responde al nq 
Se graüflcarí 
sente en dalle’] ^
Llevaiípji
C e s a  y  l o c a l  
p a r a ;
. Desde 1.® de J e 
cía la casa númr: 
boheroB (Bariicí 
dad). Se ie pondhá-í 
rremolihos. Para iñlS 
nidad 26. ( i L'
P n r a  liiiá' ádllí'.l 
 ̂E ¿  ©1 mejor 'sififi,̂  
díftá Trinidad 
arrienda. Tienejú 
En la< HHsma: infi; 
dipiones;,
A l a s - m
Para la confeccii 
con elegancáa^y fi 
lie del Duende, núi
o r í
m del
S e  trñ a p ia é l
un establecimientódeíi 
en calle d é la  Ja rh (^ (^ | 
En elm ism o infor—
enfermos idei ES’
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alguna sorpresa, perore! lí#ñiai^(í • toS d o |p ásá  sin darle 
la pen9ripxpJ.^ipji, d̂ r,é̂ ch(J, üe'm do á Am^üty
á su propia celda.
r;.- ,  ... .  v.¿,, - -V. . .-.(TBaraniiie, pueda coudfiQicte al reifectorio-—exclamo er
^ 0 ,’;prfí ''w ■’ r,-' ......“ ' ' '' '*
' Y, en efecito, le presentó 
do e lá  despojarse el sayo 
S]l b f
^  Al mis%o Ji^mpp
tíúándó los dos , ,r n
¡ E l : ú d P ^ e r p  apjiídio 4  fqmáf .las'órdénés ,- êl
ecónomo. ^ " ‘‘ ' ' ..........
j EsteJe^ÜP*' ■ 7 i',-: ■■. . ., o*.''
rrfi^rmáno miót fie ,aqití ’á ufi’j^vefi néófitb .fiúé' npsea 
cofi^grarse^ m o ¿ f  á ! íc l llr %  
tros. Para que no ten ^  mala qpíj î.ón df la eiiste ĉía^^  ̂
lo s e a f ñ ñ e lW  descalzí^s,' sé rv íqnoff TO
w M K  í M M Í í H W  ,Í9^ imesa; ■ .7!■'1- ' .'1"'7'..: 'T-
—Vo no quiero ser monj e— §sí
• ■A'Báánrŷ fcOBtittnó ia fiei^a'Comenzad^IlraBta ¡el müimen- 
to en que el hermano voJ'Wóá j^sar/ (gorilaliifendaqr 
orden al sacristán de que diese una buena paliza al prisio­
nero para imponerle silencio.
Guillermo no se lo hizo repetir, y apenas,^maury vió 
abrir de nuevo la puerta de su prisió%jcayó vsobre (él una 
lluvia de puñetazos y puntapiés que, hicieron caer al po­
bre estudiante de ro(fiHa%íf5:?íclarnaindP̂  ;
—¡Perdón, perdón! i‘\  ...
—¿Gallarás ahora? ¡ .
..'.'TTíSfi.Gl í;-5 U;j i.; T;. ■ i‘i.7í(,- -  ̂ ■ '
—Ya ves que te tendrá mejor cuent^.  ̂ , ' , r " ,
D es^  aquel moippnto ^mafUry médit^ más qpe nunca 
en la instabilidad de las cosas humanas, pej?o pp hizo 
Tuidp.'. '
Así transcurrió una hora máSf ;
Al fin el monje volvi^ d apaie^er,  ̂ ' ' ' ' ’
' su fi^fifio; dkcárm^lita ¡descalzo y nada
quedaba ep éj d^Fnaciéntp páfiálleró ésgrhnido
sus armas contra MáUrévé^sF ( y ^
—Hijo mío—exclamó ej hermano; Jgnií.cip pop,; ai^e de 
desdén;—más que nunca Jñe>afirmó éñlá 'Ópifiión,áu4  ̂
tí esta mañana. |   ̂ V . "
Amaury le miró. , ,, ,
—Te he dicho que tus |pmpafiefos eran üüós májád^  ̂
al. apellidarte el Prudentei porque hubieran debido llámar-
■''^iiíán^'^tisbiró. '  ̂ ,.■.7̂ .'..
I 'Cií(¡ita<¡flB-8l|RináffiOTbriiBpí?!f̂ célÉ»
T ^ j M i z á l e z ,  4 0  B í a r n t z  ( F r ^ a í á a )
,  La N E iR V IO S Jlí'íé^ i es el tratamiento compilo d̂b-íi 
fermedades Aerviosas N e u r a s t e n i a ,  m e la n e o lf a u ; '
e s t ó m a q e ,  Nadá facilil^laVdigeslioóieáryi aespíárís>lri^ como la KElt<iirTO«ñttiV'a T*o/iAfo/̂ rt
;d0«r|
q
¡co o la N i ^ a v i o á i t K A  recetada por 
médicas del mnndó. ’ - ‘ -
S i  C U R Á
; P e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f | í r
■ V^péefi© General feh'Mádrld, Faimacia Franc 
Saa Gerónimo, 36.-^ii'MA£fAGA; Parinaciaá dfe* 
wero, sucesor de M. Goálsálei Marfil, "cálle Co\í 
,A. Gafsarena, 'calle ^laiiós
■IS5 «lOtCACIdM PM;p1Í4B08PñrA6A
ce •■s .rMawla .Niá ,
0
t t  V8m  rA^st^áki»
.Al 9»  iijAem^Sids
.éiŝ  mé ha íñáltra-
.'Y 'líli;
iM n -
 ̂ —¿Pero no me haréis pronunciar votos?
El hermano Ignacio se encogió de hombros y dijo:
—¡Almuerza y calla!
Cuatro novicios que hacían el oficio de marmitones 
habían preparado la mesa en un abrir y cerrar los ojos.
üiíals
venir  ̂ ,
—^̂El hombre 
lado.
® S f # í ? f í l ^ f é a ^ í e r r á d o ?
—Por evitarte la tehM|ión de huir. .  ̂ ’
—¡Ah! Bien se vé qüe fceréis entregarme 4
Yv;u[) ivYi'fí
—Imbécil, pará espTilíhübiérá tcuMofieCesídad̂ ^ d̂̂  
cerrarte; con llamar ^ ^ irner arquero qüp%ubier^ '/pasa- 
ídó yq^e’éMeMbiefa ( A
eluidJó̂ ^Tlw'í 4m':■ \‘>̂’\ ¡ .i'í.? - -Y'-úi.í.fvd
'Tí <̂ BHt#n,^ q̂üé'>querJ :̂de..:mí?  ̂ . -̂.v ;■ Yí.t;.:í 
/  4^Nád^ Ododo;' de.TOepende. >' ^
---¿Qué queréis;dec^t í y í.íioí. . ,  ̂r]̂ , ■ iv
■:# ''
'í




;Mó̂ e Jái,! Actividad f  EcÓhólÚlá
^  ¡4.r\n~ , . . .7 • , i0g)ífp; ,1 J , rii.
EQUAROO HARA
’ 14. f^rn.ma. lá.-i-ÍVf ArjA.GA ~
i i í , ‘í")!’ '!
14, Grama, x4.-^MALÁGA „,r«— 7-rr— ...
Decorado en habitaciones al óleo,l Darjriizy tetnple.--|g:pin^ 
bles, emi^eando lá pintura '«íírpo'íín>x Enalte.—Núctô  
imltkcidnés'á maderaá y márfrí6les'j^'r¿^#^,|5xti^raina^^^
''■tlh,'iiiiiéStfas como garantiaode esta ño^ 
Para!', estafiíeóiin-ientos -ó' i 
' iiá’ni'ero'‘ti.e nmestrífc&'áé hle: 
tódas" eh c’ploreB, á'oio 
iárevedad en sti cd'Afecciófft 
: ‘ Traftspaxettés y todo lo coscér 
'■ Los trabajos se hacepftftfiíT''*
->'/• |4 ;>  aif'üÉÉi
' 7 ''K%
, há-}̂  cdt
V oti
